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Úvod 
Tato práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro prostor banky tak, 
aby splňovalo funkční, provozní, hygienické a architektonické požadavky na mikroklima 
administrativních objektů. Objekt banky je umístěn v lokalitě Slezské předměstí ve 
městě Hradec Králové, z čehož vyplývají klimatické podmínky v exteriéru ovlivňující 
úpravy vzduchu a návrh vzduchotechnického systému. Objekt je jednopodlažní, tvořen 
zejména kancelářemi pro zaměstnance banky. Zbývající část objektu je tvořena 
místnostmi nutnými pro provoz banky, jako je sociální zařízení, kuchyň, chodby, 
bezpečnostní místnost a trezor. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny na střeše 
objektu. Budova banky je ze stavebního hlediska tvořena nosnými stěnami ze systému 
Porotherm. Pro rozlohou největší část bankovní haly jsou nosnými prvky 
železobetonové sloupy. 
Teoretická část se zabývá výrobou studené vody pro potřeby ochlazování budov. Cílem 
této části je vysvětlit principy výroby chladu a přiblížit možnosti využití chladící 
techniky, neboť strojního chlazení je ve vzduchotechnice využíváno nejčastěji. 
Vysvětleny jsou jednotlivé části chladících zařízení a popsána jejich funkce v chladícím 
okruhu. Dále jsou popsány nejpoužívanější pracovní látky s uvedením hlavních výhod a 
nevýhod. Podstatnou úlohou teoretické části je rozdělení chladících zařízení, a to dle 
použitých pracovních látek, provozních požadavků a principu jejich práce.  
Úkolem projektu je určení správného řešení klimatizace pro budovu banky, která bude 
hradit jednak tepelnou zátěž v letním období a tepelnou ztrátu v zimním období 
souvisejícími s provozními a stavebně konstrukčními podmínkami. Projekt 
klimatizačního zařízení a teplovzdušného větrání banky je zpracována na realizační 
úrovni.  
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1. Teoretická část
1.1 Úvod 
Úkolem chladící techniky v dnešní době je to, aby se podílela na splnění požadavků 
vnitřního mikroklima jakýchkoliv budov. Požadavky, které by měla budova splňovat 
jsou jednak, přívod čerstvého vzduchu do místnosti, hygienická minima výměny, 
úprava vlhkosti vzduchu, ale hlavně co se týče chladící techniky, regulace vnitřní 
teploty jak v zimních, tak v letních obdobích. V chladicí technice to znamená, že má 
hradit tepelnou zátěž od vnějších a vnitřních zdrojů tepla pomocí chladnějšího 
přívodního vzduchu. Pro tento účel jsou v budovách realizovány vzduchotechnická 
zařízení s chladičem, který může být podle druhu chlazení přímé a nepřímé.  Přímé 
chlazení spočívá v tom že chladící komora je přímo je přímo součástí chladícího okruhu 
a zastává funkci výparníku. Nepřímé chlazení se liší tím, že komora je mimo chladící 
okruh, který je realizován samostatným zařízením a výparník předává chlad do 
teplonosné látky, která dopravuje chlad výměníku. 
Kritéria ovlivňující návrh chladící komory: 
- Chladící výkon 
- Minimální teplotu, na kterou chceme vzduch ochladit 
- Možnost kondenzace v chladiči 
- Velikost odvlhčení přívodního vzduchu 
- Volba chladiva 
Jelikož je vzduch v letním období nasycen vodní párou, tedy velkou relativní vlhkost, je 
nezbytné tento vzduch odvlhčovat. Voda, která vznikne odvlhčováním vzduchu, nesmí 
zůstat v jednotce, jelikož by došlo k jejímu zkažení a zápachu. Proto se na straně 
chladiče instaluje odvod kondenzátu z jednotky a eliminátor kapek, který zabraňuje 
vniknutí kondenzátu do vzduchu a celého vzduchotechnického systému.  
1.2 Chladící techniky 
V současné době jsou v chladící technice známy tři základní způsoby chlazení. Jednak 
tu máme způsob využívání chlazení bez strojního zařízení prostřednictvím přírodních 
zdrojů jako je např. říční voda, chladný vzduch apod. Dalším způsobem chlazení je 
látkami vyrobenými stroji a jako třetí možností chlazení je chlazení strojní.  
Ve vzduchotechnickým systémech je využíváno právě chlazení strojní, které 
rozdělujeme dle principu, na kterém jsou tyto stroje založeny. Jedná se o okruhy: 
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a) založené na změně skupenství pracovní látky 
b) spojené s expanzí nebo škrcením plynu 
 
Z obou uvedených možností okruhu je patrné, že se jedná o cyklus. Cyklus je děj, při 
kterém se mění teplota, tlak a objem pracovní látky takovým způsobem, že po 
vykonání celého cyklu se přemění na původní stav jiným způsobem, než jakým 
procházela při změně stavu. Tento děj (cyklus) blíže a jednodušeji popisuje Carnotův 
cyklus.  Jedná se o uzavřený ideální cyklus, jenž je výchozí při řešení cyklů tepelných 
strojů.  
 
 
Obr. 1 : Carnotův oběh v p-v a T-s diagramu. 
 
Na obrázku je zobrazen Carnotovův cyklus, který se skládá, jak je patrné z obrázku, ze 
čtyř fází: 
 
a) Izotermická expanze  
b) Adiabatická expanze 
c) Izotermická komprese 
d) Adiabatická komprese 
 
Všechny čtyři děje jsou vratné a uvedou soustavu Carnotova stroje opět do výchozího 
termodynamického stavu, tak že se jedná o děj kruhový.  U reálných chladících strojů 
jsou děje nevratné z důvodu vzrůstu entropie, která vzniká sdílením tepla s okolím. 
Přiblížením k reálnému cyklu znázorňuje Clausius-Rankinův cyklus, kde už není teplo a 
práce funkcí teploty. Cyklus se skládá ze čtyř zařízení, které jsou spojeny potrubím. 
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Obr. 2: Clausius-Rankinův cyklus- schéma 
 
Děje probíhající v Clausius-Rankinovy cyklu jsou čtyři: 
 
a) vypařování – sdílení tepla ve výparníku (4->1) 
b) komprese – nasávání a stlačování par chladiva (1->2) 
c) kondenzace – kondenzace tepla do kapaliny (2->3) 
d) expanze -  škrcení za účelem snížit tlak chladiva (3->4) 
 
1.2.1 Základní části chladícího okruhu 
Chlazení probíhá téměř výhradně ve strojních chladících zařízeních, kde se uskutečňuje 
uzavřený termodynamický proces. V chladícím okruhu máme čtyři základní části, kde 
nastává změna tlaku, teploty a objemu.  
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Obr. 3: Chladící okruh- schéma 
Na obrázku je zřetelné jaké základní části se nacházejí v chladícím okruhu. 
a) Kondenzátor
Kondenzátor nebo taky někdy nazývaný chladič klimatizace je tepelný 
výměník, který v chladícím okruhu plná funkci sdílení tepla mezi chladivem a 
okolním prostředím. Vysokotlaké chladivo je v plynné fázi přivedeno do 
horní části výměníku. Průchodem přes jednotlivé kanály chladiče jsou páry 
postupně ochlazovány. Přejdou tak do kapalné fáze a spodní částí odcházejí 
ven z výměníku. Kondenzátory se dělí podle způsobu chlazení na 
kondenzátory chlazené vzduchem a kondenzátory vodou chlazené. 
b) Výparník
Tak jak kondenzátor, tak i výparník je částí chladícího okruhu u úkolem 
výměny tepla. Zde vstupuje chladivo ve stavu mokré páry a přejímá teplo 
z okolí výparníku a přechází do stavu syté páry.  Druhy výparníků : 
Zaplavené výparníky 
Suché výparníky 
Sprchové výparníky 
Výparníky s nucenou cirkulací chladiva 
c) Kompresor
Obecné je kompresor stroj určený ke stlačování plynů a par. V chladícím 
okruhu kompresor nasává nízkotlaké páry chladiva z výparníku a ty pak 
následně stlačuje na páry vysokotlaké za současného vzrůstu teploty. 
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Kompresor může stlačovat chladivo pouze v plynné fázi. Nasaje-li kapalinu, 
dojde k jeho destrukci. Kompresory se dělí podle způsobu zvýšení tlaku na: 
 
Rychlostní- zvýšení tlaku se dosahuje zrychlením proudícího plynu a po něm 
následující přeměnou kinetické energie v tlaku, např. turbokompresory 
 
Objemové- zvýšení tlaku probíhá zmenšování objemu pracovního prostoru: 
pístové 
   spirálové  
  rotační 
 
d) Expanzní ventil 
 
Expanzní ventil plní v chladícím okruhu funkci škrtícího elementu a takto 
nám rozděluje chladící okruh na vysokotlakou a nízkotlakou část. Chladivo 
průchodem přes ventil mění své skupenství z kapalného na plynné, rychle 
se rozpíná za současného poklesu teploty. 
 
1.2.2 Pracovní látky 
Pracovní látky se děli na chladiva a teplonosné látky. Rozdíl mezi nimi je ten, že 
chladiva mění skupenství a v chladícím okruhu přijímají teplo při nízkém tlaku a 
teplotě (ve výparníku) a odevzdávají je při vyšším tlaku a teplotě 
(v kondenzátoru). Oproti tomu teplonosné látky obvykle nemění skupenství a a 
zprostředkovávají přenos chladu mezi chladivem a látkou chlazenou. 
 
Chladiva 
 
Návrh druhu chladiva se řídí podle vlastností chladiv: 
 
- Tepelné vlastnosti (tlaky, objemová chladivost, termodynamická 
dokonalost, látkové vlastnosti) 
 
tlaky chladiva by měli být optimálně mezi 0,1 – 2 MPa 
 
       termodynamická dokonalost porovnává účinnost 
 
η =
COP	č
ý
COP

 
 
- Fyzikální vlastnosti (elektrické vlastnosti, rozpustnost s vodou a oleji) 
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- Fyziologické působení (jedovatost) 
- Vliv na životní prostředí (ubývání ozónu a skleníkový efekt) 
ODP -  potenciál vyčerpávání ozónu, příčinou jsou halogenové uhlovodíky, 
všechna chladiva musí mít ODP= 0 
GWP – potenciál způsobování globálního oteplování, způsobuje chladivo 
TEWI – celkový ekvivalentní dopad na globální oteplování, způsobuje celé 
chladící zařízení  
- Cena a dodací možnosti 
Dle různého označování chladiv může rychle rozpoznat o jaké chladivo se jedná. 
Označování chladiv: 
Halogenové uhlovodíky:       R     X        Y        Z 
      C-1   H+1      F 
X … značí počet atomů uhlíku 
Y … značí počet atomů vodíků 
Z … značí počet atomů fluorů 
Směsi chladiva: Do R 500 dle dohody 
Ostatní chladiva: od R 7 XY, kde XY je zaokrouhlená molová hmotnnost 
V chladícím okruhu se nejčastěji používají tyto chladiva: 
Voda (H2O)- využití u paroproudých absorpčních zařízeních, má nejvyšší 
hmotnostní chladivost, ale velmi nízkou objemovou chladivost, je levná a dostupná 
Čpavek (NH3)- využití u parního a sorpčního zařízení, je jedovatý, výbušný. 
Hořlavý a s vodou agresivní, má velmi vysokou objemovou  i hmotnostní chladivost, je 
nerozpustný s olejem 
Oxid uhličitý (CO2)- je bezpečný a netečný, k jeho využití je potřeba vysokých 
pracovních tlaků, proto je nehospodárný 
Uhlovodíky- metan, etan, etylen, peopylen 
18
  
- Jejich výhodami je že snižují potenciál globálního oteplování 
- Nevýhodami je jejich nestabilita při vyšších teplotách, vysoká hořlavost a 
přispívají k chemickému smogu 
 
Halogenové uhlovodíky- vznikají nahrazením jedním až všemi atomy vodíku za 
halové prvky (halogen deriváty). Patří mezi nejčastěji využívané chladivo. Mezi 
druhy těchto chladiv patří tvrdé freony (CFC), měkké freony (u nás jsou 
zakázány), alternativní (HFC). 
 
- Výhodou je jejich přenosová vlastnost, většinou jsou nejedovaté, nehořlavé, 
nevýbušné a málo korozivní 
- Nevýhodou je rozpustnost s vodou , neomezeně rozpustné s oleji a tuky, 
jsou nákladné na výrobu 
 
Teplonosné látky 
 
 Druhy teplonosných látek: 
 
- Voda 
 
Voda se využívá pro akumulaci do ledu. Vhodnější pro nenulové teploty. 
 
- Vodní roztoky soli 
 
CaCl2, NaCl, MgCl2, K2CO3 nebo jejich směsi. Jinak se jim říká solanka. 
Vhodné pro teploty do -45 °C.  
 
- Vodní roztoky organický látek 
 
Metylalkohol, ethylalkohol, ehtylenglykol, propylenglykol, a glycerin. 
Vhodné do teploty -50 °C.  
- Binární led 
 
Je to suspenze vody a drobných krystalků ledu s výbornými 
termodynamickými vlastnostmi. Vyrábí se při teplotách od -0,5 °C  
do -40°C. Binární led se vyrábí technologickými procesy FLO-ICE, Maxim ICE, 
Vacuum ICE 
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1.3 Zdroj chladu pro účel klimatizace 
Zdroje chladu pro vzduchotechnická zařízení se hodnotí na základě chladicího faktoru 
EER, který je definován jako poměr mezi chladicím výkonem a příkonem zařízení. 
Současně je však nutné věnovat pozornost i náročnosti chlazení na spotřebu primární 
energie, kterou vyjadřuje faktor využití primární energie PER, který porovnává zdroje 
chladu z hlediska zdroje energie pro jejich pohon. 
Okruhy strojního chlazení pro účely klimatizace se výhradně používají kompresorové a 
absorpční. Pro klimatizaci lze využít oba druhy využití chladu, jak přímé chlazení, tak 
chlazení nepřímé. Výhodnější je použití chlazení nepřímého, jelikož má lepší regulační a 
provozní vlastnosti. S výhodou pak lze při výrobě chladu využívat akumulaci. Pokud 
chladicí zařízení není vybaveno akumulací chladu, musí být navrženo na maximální 
požadovaný chladicí výkon. Naopak s akumulací jsou maximální výkony kryty 
z akumulačního zásobníku a instalovaný výkon zařízení může být výrazně nižší. Provoz 
zařízení lze přesunout do doby, kdy je energeticky efektivnější. 
Faktory, které ovlivňují volbu chladícího zařízení jsou: regulovatelnost, výkon zařízení, 
klimatické podmínky, velikost strojovny, ekonomická nákladnost, hlučnost, nutnost 
obsluhy… 
1.3.1 Kompresorové chladící zařízení s přímím chlazením vzduchu 
Výparník chladícího stroje je výměník vzduchu. Výměníkem koluje chladivo, které 
odebírá teplo potřebné pro odpařování vzduchu. Chladící zařízeni s kondenzátorem a 
výparníkem může být umístěno na střeše, aby nezatěžovala budovu hlukem. 
Obr. 4: Kompaktní chladící zařízení Chiller 
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1.3.2 Kompresorové chladící zařízeí s nepřímím chlazením vzduchu 
Zařízení pro výrobu chladu odebírá teplot teplonosné látce, která přivádí chlad do 
výměníku vzduchotechnického chladiče. Tento typ je chladícího zařízení je více 
používány než chladící zařízení s přímím chlazením vzduchu, jelikož jeho 
regulovatelnost je snazší. Reguluju se přívod teplonosné látky oproti přímému chlazení 
vzduchu, kdy se reguluje pouze chod chladícího zařízení.  
 
a) Zdroj chladu se vzduchem chlazeným kondenzátorem 
 
U těchto typů zdroje chladu je kondenzační teplo odebíráno vzduchem, které 
proudí kolem výměníku kondenzátoru. Jeho proudění umožňují ventilátory 
umístěné z vrchu na plášti chladícího zařízení. Jestliže je umístěno více jak dvou 
ventilátorů, umožňuje nám to regulovat výkon kondenzátoru spínáním a 
vypínáním jednotlivých ventilátorů. Jestliže máme kondenzátor, který se 
nachází v kompaktním zařízení a má všechny části chladícího okruhu, jedná se o 
tzv. chillery. Kondenzátor může stát i samostatně na střeše budovy.  
 
   
 
Obr. 5: Kompaktní chladící zařízení Chiller 
 
Účinnost těchto vzduchem chlazených kondenzátorů lze navýšit. Dělá se to 
takovým způsobem, že vzduch proudící kolem výměníku a je skrápěn vodou 
rozptýlenou na malé kapičky. Účinnost je navýšena tím, že je potřeba více 
výparného tepla  nutná k odpaření vody. 
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Obr. 6: Oddělený vzduchem chlazený kondenzátor skrápěný vodou 
b) Zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem
Voda, která cirkuluje v dalším okruhu přebírá teplo v kondenzátoru a potom se 
ochlazuje v suchých chladičích nebo v chladících věžích. Chladící věže jsou 
otevřené nebo uzavřené. V otevřených chladících věžích se voda chladí o 
vzduch který v nich proudí a její účinnost je zvýšena o její výparné teplo. Voda, 
která se vypaří nebo odstříkne ven, se musí doplnit a hlavně se musí vyčistit 
zejména od bakterií, pro které je toto prostředí vhodné a tvoří se zde.  
Obr. 7: Zdroj chladu s vodou chlazeným kondenzátorem 
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Obr. 8: Zdroj chladu s chladící věží 
1.3.3 Absorpční chlazení 
V absorpčním oběhu koluje chladivo a absorpční látka. Páry chladiva uvolněné ve 
výparníku  jsou absorbovány v absorbéru  do kapalné absorpční látky (absorbentu). V 
průběhu tohoto děje dochází k uvolnění tepla, které musí být z absorbéru odvedeno. 
Vzniklá kapalná směs je čerpadlem dopravena do části oběhu s vyšším pracovním 
tlakem. Následným zvýšením teploty směsi v desorbéru, za pomoci tepla, jsou páry 
chladiva vypuzeny z absorpční kapaliny. Vypuzená pára je vedena do kondenzátoru, 
kde kondenzuje při kontaktu s chladným povrchem odvádějícím teplo. Chladivo v 
kapalné formě dále prochází přes škrtící ventil do výparníku. Zde vlivem sníženého 
tlaku dochází k varu chladiva při nízké teplotě a ochlazované látce je odnímáno teplo. 
Páry chladiva poté uzavírají svůj pracovní cyklus absorpcí v absorbéru. Oddělenou větví 
se z desorbéru, přes škrtící ventil, vrací do absorbéru absorpční kapalina, ochuzená o 
vypuzené chladivo. 
Nejpoužívanější typy absorbéru a chladiva: 
a) voda+čpavek- voda je jako absorbent, teplota ve výparníku se pohybuje mezi
90 °C – 100 °C, jejich použitelnost je omezena z důvodu jedovatosti čpavku
23
  
b) bromid lithný+voda- voda je jako chladivo, teplota ve výparníku se pohybuje 
mezi 110 °C – 130 °C  
 
 
Absorpční chladicí jednotky jsou používány ve většině současných provozovaných 
solárních klimatizačních systémů. Jednotky jsou na trhu dostupné především ve 
výkonových řadách nad 200 kW, pouze malá část je vyráběna ve výkonech pod 100 
kW. Výzkum se v současné době zaměřuje na ekonomicky přijatelné chladicí jednotky s 
malým výkonem pod 10 kW a dostatečnou účinností při nízkých teplotách zdroje tepla 
(levné solární kolektory). 
 
 
 
Obr. 9: Absorpční chlazení- schéma 
 
1.4 Akumulace chladu 
Principem akumulace chladu je využívání nerovnoměrnosti tepelné zátěže během dne. 
Jedná se o nepřímé chlazení, jehož použití závisí na rozboru hospodárnosti investice do 
akumulačního systému proti úsporám na provozních nákladech, tzn. čím je větší 
spotřeba chladu např. odpolední hodiny, tím je výhodnější využít akumulaci.  
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1.4.1 Základní druhy provozu 
a) Dělený provoz s úplnou akumulací
Obr. 10: Dělený provoz s úplnou akumulací 
- chlad se akumuluje během zlevněné noční sazby elektřiny 
- chlad se odebírá během denní špičky 
b) Souběžný provoz s částečnou akumulací pro vyrovnání zátěže
Obr. 11: Souběžný provoz s částečnou akumulací pro vyrovnání zátěže 
- chladící zařízení pracuje během celého dne (v noci vyrábí led, ve dne kryje 
základní tepelnou zátěž) 
- akumulační zásobník pokrývá zbytek tepelné zátěže 
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c) Dělený souběžný provoz pro zabezpečení 100%-ní zálohy akumulací 
 
 
Obr. 12: Dělený souběžný provoz pro zabezpečení 100%-ní zálohy akumulací 
 
- systém je vybaven více než dvojnásobným chladícím výkonem z důvodu vyšších 
nároků na bezpečnost provozu 
 
d) Částečná akumulace v období špiček 
 
 
Obr. 13: Částečná akumulace v období špiček 
 
- akumulovaný chlad v nočních hodinách se využívá v odpoledních špičkách 
- v dopoledních špičkách pracuje pouze zdroj chladu 
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1.4.2 Způsoby akumulace 
Akumulace chladu v kapalině 
Používá se pro provoz z částečnou akumulací pro vyrovnání zátěže. 
Akumulace chladu ve vodním ledu 
a) zásobníky s vnějším odtáváním ledu (stejnosměrný přestup tepla)
Obr. 14: zásobník s vnějším odtáváním ledu 
b) zásobníky s vnitřním odtáváním ledu (střídavý vnitřní přestup)
Obr. 15: zásobník s vnitřním odtáváním ledu 
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c) zásobníky se střídavým vnějším přestupem 
 
 
Obr. 16: zásobník se střídavým vnějším přestupem 
 
Výhodou akumulace chladu do ledu je to, že jsou chladící stroje menší a tudíž levnější. 
Montáž je méně náročná a menší jsou i vyvolané investice. Při rozšiřování stávajícího 
zařízení není nutné kupovat nový chiller, postačí instalace zásobníku. 
 
1.5 Závěr 
 
V dnešní době kdy je zejména kladen důraz na vzduchotechniku a klimatizaci z hlediska 
hygienických a architektonických požadavků je výroba studené vody nedílnou součástí 
vzduchotechnických systémů. Při dnešním neustálém vývoji techniky není divu, že je 
možnost velkého výběru chladících systémů. Návrh chladících systému vyžaduje 
individuální přistup z hlediska stavebního řešení. Proto nelze jednoznačně určit, který 
systém výroby studené vody je nejvýhodnější. Volbu těchto systémů ovlivňuje mnoho 
faktorů např.: provozní, ekonomické prostorové aj.). Návrh systému chlazení tedy 
závisí na konkrétním problému, na užívání a zkušeností projektanta.  
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2. Výpočtová část
2.1 Analýza objektu 
Rozdělení na funkční celky 
Prostor A- zóna pro teplovzdušné výtápění a klimatizaci zařízení č. 1 
Prostor B- zóna pro teplovzdušné vytápění a klimatizaci zařízení č. 2 
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Součinitel prostupu tepla 
Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, byli zvoleny dle doporučených 
hodnot v ČSN 730540. 
Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí: 
- Obvodová stěna………………… U= 0,25 W*m-2*k-1 
- Stěna vnitřní nosná…............... U= 1,5  W*m-2*k-1 
- Střešní konstrukce…………….. U= 0,19 W*m-2*k-1 
-  Sádrokartonová příčka……… U= 1,5 W*m-2*k-1 
- Podlaha na zemině…………….. U= 0,3 W*m-2*k-1 
Součinitele prostupu tepla jednotlivých výplní otvorů: 
- Dveře A (900x1970mm)……. Ud= 1,5 W*m-2*k-1 
- Dveře B (1800x2000mm)….. Ud= 1,2 W*m-2*k-1 
- Dveře C (800x1970mm)……. Ud= 1,5 W*m-2*k-1 
- Okno A (3600x1500mm)…... Uw= 1,0 W*m-2*k-1 
- Okno B (2400x1500mm)…... Uw= 1,0 W*m-2*k-1 
- Okno C (900*1000mm)…….. Uw= 1,0 W*m-2*k-1 
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Tabulka místností 
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1 1.01 Krytý vstup 10,37 43,35
1 1.02 Chodba 16,14 67,47 0 - 25 50 15 30
1 1.03 Příprava pro trans. 9,67 33,85 0 - 25 50 15 30
1 1.04 Bezp.místnost 19,35 67,73 0 - 25 50 15 30
1 1.05 Chodba 18,53 77,46 0 - 25 50 15 30
1 1.06a Chodba 6,89 24,12 0 - 25 50 15 30
1 1.06b Chodba 6,23 21,81 0 - 25 50 15 30
1 1.07 Úklidová místnost 1,22 4,27 0 - 25 50 15 30
1 1.08 Předsíň WC 1,51 5,29 0 - 25 50 22 30
1 1.09 WC muži 1,11 3,89 0 - 25 50 22 30
1 1.10 WC ženy 2,78 9,73 0 - 25 50 22 30
1 1.10a Předsíň WC 1,52 5,32 0 - 25 50 22 30
1 1.11 Trezor 15,75 55,13 0 - 25 50 22 30
1 1.12 Chodba 6 21,00 0 - 25 50 15 30
1 1.13 Kancelář 37,4 130,90 9 50 25 45 22 35
1 1.14 Tech. Místnost 5,72 20,02 0 - 25 50 15 30
1 1.16 Jednací místnost 21,85 76,48 12 50 24 45 22 35
1 1.20 Šatna muži 2,32 8,12 2 50 25 50 22 30
1 1.21 Šatna ženy 6,17 21,60 11 50 25 50 22 30
1 1.22 Kuchyňka 13,47 47,15 8 50 25 50 22 30
1 1.23 Sklad 6,74 23,59 0 - 25 50 15 30
1 1.15 + 1.19Bankovní hala+rotomat192,44 673,54 36 50 24 45 20 35
1 1.17 Pokladna 7,72 27,02 1 50 24 50 22 35
1 1.18 Bankomat 7,19 25,17 0 - 25 50 15 30
1 1.24 Kancelář 13,28 46,48 5 50 24 45 22 35
1 1.25 Kancelář 12,19 42,67 5 50 24 45 22 35
Zařízení č. 1 
ZADANÉ HODNOTY
Místnost Léto Zima
Zařízení č. 2
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2.2. Tepelné bilance 
Tepelná zátěž v letním období: 
Z důvodu vysokého počtu stran, na kterých je tepelná zátěž vypočítána, přikládám 
pouze část výpočtu. Další vypočtené místnosti s vypočtenou tepelnou zátěží je ve 
vlastnictví autora. 
Místnost 1.11 – Trezor 
Tepelné zisky okny: 
Okno pouze na JZ fasádě – rozměr  2400 x 1500 mm 
Maximální intenzita sluneční radiace: I0 = 511 W·m
-2 
Doba výpočtu:    15 hodin 
Výpočet velikosti osluněné části okna: 
Vodorovný stín: 
e1 = c · tan |α - γ| [m]
e1 = 0,2 · tan |246 - 225| 
e1 = 0,077 m 
Svislý stín: 
e = d ·
tan h
cos	|α − γ|
											[m] 
e = 	0,2 ·
tan	44	
cos	|246	– 	225|	
e2 = 0,207 m 
Osluněná část okna: 
Sos = [la – (e1 – f)] · [lb – (e2 – g)] [m
2] 
 Sos = [1,5 – 0,1 ] · [2,4 – (0,207 – 0,15)] 
Sos = 3,28 m
2
Tepelný zisk okna sluneční radiací: 
Qor = [Sos · I0 · c0 + (So – Sos) · Iodif] · s [W] 
Qor = [3,28 · 511 · 1,0 + (3,6 – 3,28) · 117] · 0,135 
Qor = 231,3 W 
Tepelný zisk okna konvekcí: 
Qok = Sok · Uo · (te – ti)  [W] 
 Qok = 3,6 · 1,2 · [30 - 25] 
Qok = 21,6 W 
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Celková tepelná zátěž okny: 
Qo = Qor + Qok  [W] 
Qo = 231,3 + 21,6  
Qo = 252,9 W 
Tepelná zátěž vnějších stěn: 
Tloušťka stěny = 400mm -> Stěna středně těžká 
Doba výpočtu:  15 hodin 
Fázové posunutí teplotních kmitů ψ:
ψ = 32δ - 0,5 [h]
ψ = 32 · 0,4 – 0,5
ψ = 12,3 hod. => trψ = 16,0
Součinitel zmenšení teplotního kolísání m: 
	m = 	
1 + 7,6 · 	δ
2500δ
				[−] 
m =	
1 + 7,6 · 	0,4
2500*,+
				 
m = 0,177 
JZ fasáda: 
QS = Us · S · [(trm – ti) + m · (trψ - trm)]    [W] 
 QS = 0,25 · 12,6 · [(30,2 – 25) + 0,177 · (16,0 – 30,2)] 
QS = 8,46 W 
JV fasáda: 
QS = 0,25 · 22,15 · [(30,2 – 25) + 0,177 · (16,0 – 30,2)] 
QS = 14,87 W 
Tepelná zátěž střechy: 
Tloušťka stěny = 450mm -> Stěna středně těžká 
Doba výpočtu:  15 hodin 
Fázové posunutí teplotních kmitů ψ:
ψ = 32δ - 0,5 [h]
ψ = 32 · 0,45 – 0,5
ψ = 13,9 hod. => trψ = 16,9
Součinitel zmenšení teplotního kolísání m: 
	, = 	
1 + 7,6 · 	δ
2500-
				[−] 
, =	
1 + 7,6 · 	0,45
2500*,+.
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m = 0,131 
Tepelný zisk: 
QS = 0,19 · 15,75 · [(35,3 – 25) + 0,131 · (16,9 – 35,3)] 
QS = 23,6 W 
Tepelná produkce svítidel: 
Zářivky: 
Qsv = Ss · Ps · c1 · c2 [W] 
Qsv = 15,75 · 25 · 1 · 1 
Qsv = 393,75 W 
Celková tepelná zátěž místnosti 1.11: 
Q1.11 = QO + QSJV + QSJZ+ QS  + QSV 
Q1.11 = 252,9 +14,87 + 8,46 + 23,6 + 393,75 
Q1.11 =693,6 W 
Místnost 1.13 – Kancelář 
Tepelné zisky okny: 
2x Okno pouze na JZ fasádě – rozměr 2400 x 1500 mm 
Maximální intenzita sluneční radiace: I0 = 511 W·m
-2 
Doba výpočtu:    15 hodin 
Výpočet velikosti osluněné části okna: 
Vodorovný stín: 
e1 = c · tan |α - γ| [m]
e1 = 0,2 · tan |246 - 225| 
e1 = 0,077 m 
Svislý stín: 
e = d ·
tan h
cos	|α − γ|
											[m] 
e = 	0,2 ·
tan	44	
cos	|246	– 	225|	
e2 = 0,207 m 
Osluněná část okna: 
Sos = [la – (e1 – f)] · [lb – (e2 – g)] [m
2] 
 Sos = [1,5 – 0,1 ] · [2,4 – (0,207 – 0,15)] 
Sos = 3,28 m
2
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Tepelný zisk okna sluneční radiací: 
Qor = [Sos · I0 · c0 + (So – Sos) · Iodif] · s [W] 
Qor = [3,28 · 511 · 1,0 + (3,6 – 3,28) · 117] · 0,504 
Qor = 863,52 W  · 2 = 1727,04 W 
Tepelný zisk okna konvekcí: 
Qok = Sok · Uo · (te – ti)  [W] 
 Qok = 3,6 · 1,2 · [30 - 25] 
Qok = 21,6 W  · 2 = 43,2 W 
Celková tepelná zátěž okny: 
Qo = Qor + Qok  [W] 
Qo = 1727,04 + 43,2  
Qo = 1770,3 W 
Tepelná zátěž vnějších stěn: 
Tloušťka stěny = 400mm -> Stěna středně těžká 
Doba výpočtu:  15 hodin 
Fázové posunutí teplotních kmitů ψ:
ψ = 32δ - 0,5 [h]
ψ = 32 · 0,4 – 0,5
ψ = 12,3 hod. => trψ = 16,0
Součinitel zmenšení teplotního kolísání m: 
	m = 	
1 + 7,6 · 	δ
2500δ
				[−] 
m =	
1 + 7,6 · 	0,4
2500*,+
				 
m = 0,177 
JZ fasáda: 
QS = Us · S · [(trm – ti) + m · (trψ - trm)]    [W] 
 QS = 0,25 · 25,7 · [(30,2 – 25) + 0,177 · (16,0 – 30,2)] 
QS = 17,26 W 
Z fasáda: 
QS = 0,25 · 14,24 · [(29,7 – 25) + 0,177 · (16,0 – 29,7)] 
QS = 7,78 W 
Tepelná zátěž střechy: 
Tloušťka stěny = 450mm -> Stěna středně těžká 
Doba výpočtu:  15 hodin 
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Fázové posunutí teplotních kmitů ψ: 
ψ = 32δ - 0,5 [h] 
ψ = 32 · 0,45 – 0,5  
ψ = 13,9 hod. => trψ = 16,9 
 
Součinitel zmenšení teplotního kolísání m: 
	, = 	
1 + 7,6 · 	δ
2500-
				[−] 
 
, =	
1 + 7,6 · 	0,45
2500*,+.
				 
m = 0,131 
 
Tepelný zisk: 
QS = 0,19 · 37,4 · [(35,3 – 25) + 0,131 · (16,9 – 35,3)] 
QS = 56,06 W 
 
Produkce tepla od lidí: 
 
Přepokládaný počet osob v bezpečnostní místnosti:  9 
Q1 = n1 · 6,2 · (36 – ti) 
Q1 = 9 · 6,2 · (36 – 25) 
Q1 = 613,8 W 
 
Celková tepelná zátěž místnosti 1.13: 
Q1.13 = QO + QSJZ + QSZ+ QS  + Q1 
 Q1.13 = 1770,3 +17,26 + 7,78 + 56,06 + 613,8 
 
Q1.13 =2465,1 W 
 
 
Místnost 1.15+1.19 – Bankovní hala + Rotomat 
 
Tepelné zisky okny: 
 
4x Okno na SV fasádě – rozměr 3600 x 1500 mm 
Maximální intenzita sluneční radiace: I0 = 361 W·m
-2 
Doba výpočtu:    7 hodin 
 
Výpočet velikosti osluněné části okna: 
 
Vodorovný stín: 
e1 = c · tan |α - γ| [m] 
e1 = 0,2 · tan |88 - 45| 
e1 = 0,187 m  
 
Svislý stín: 
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e = d ·
tan h
cos	|α − γ|
											[m] 
e = 	0,2 ·
tan	25
cos	|88 − 45|	
e2 = 0,127 m …. e2 < g => celá výška okna 
Osluněná část okna: 
Sos = [la – (e1 – f)] · lb ] [m
2] 
 Sos = [1,5 – 0,037 ] · 3,6] 
Sos = 5,26 m
2
Tepelný zisk okna sluneční radiací: 
Qor = [Sos · I0 · c0 + (So – Sos) · Iodif] · s [W] 
Qor = [5,26 · 361 · 1,0 + (5,4 – 5,26) · 80 ] · 0,504 
Qor = 1910,06 W · 2 = 3820,12 W 
Tepelný zisk okna konvekcí: 
Qok = Sok · Uo · (te – ti)  [W] 
 Qok = 14,4 · 1,2 · [19,5 - 25] 
Qok = -95,04 W   
Celková tepelná zátěž okny: 
Qo = Qor + Qok  [W] 
Qo = 3820,12 – 95,04  
Qo = 3725,1 W 
Tepelná zátěž vnějších stěn: 
Tloušťka stěny = 400mm -> Stěna středně těžká 
Doba výpočtu:  7 hodin 
Fázové posunutí teplotních kmitů ψ:
ψ = 32δ - 0,5 [h]
ψ = 32 · 0,4 – 0,5
ψ = 12,3 hod. => trψ = 19:00
Součinitel zmenšení teplotního kolísání m: 
	m = 	
1 + 7,6 · 	δ
2500δ
				[−] 
m =	
1 + 7,6 · 	0,4
2500*,+
				 
m = 0,177 
SZ fasáda: 
QS = Us · S · [(trm – ti) + m · (trψ - trm)]    [W] 
 QS = 0,25 · 19,25 · [(29,7 – 25) + 0,177 · (30,4 – 29,7)] 
QS = 23,22W 
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SV fasáda: 
QS = Us · S · [(trm – ti) + m · (trψ - trm)]    [W] 
 QS = 0,25 · 28,05· [(29,7 – 25) + 0,177 · (27,6 – 29,7)] 
QS = 30,3 W 
Tepelná zátěž střechy: 
Tloušťka stěny = 450mm -> Stěna středně těžká 
Doba výpočtu:  7 hodin 
Fázové posunutí teplotních kmitů ψ:
ψ = 32δ - 0,5 [h]
ψ = 32 · 0,45 – 0,5
ψ = 13,9 hod. => trψ = 16,2
Součinitel zmenšení teplotního kolísání m: 
	, = 	
1 + 7,6 · 	δ
2500-
				[−] 
, =	
1 + 7,6 · 	0,45
2500*,+.
				 
m = 0,131 
Tepelný zisk: 
QS = 0,19 · 200,3 · [(35,3 – 25) + 0,131 · (32,8 – 35,3)] 
QS = 378,8 W 
Produkce tepla od lidí: 
Přepokládaný počet osob v bankovní hale: 36 
Q1 = n1 · 6,2 · (36 – ti) 
Q1 = 36 · 6,2 · (36 – 25) 
Q1 = 2455,2 W 
Tepelná produkce svítidel: 
Zářivky: 
Qsv = Ss · Ps · c1 · c2 [W] 
Qsv = 67,2 · 25 · 1 · 1 
Qsv = 1680,3 W 
Celková tepelná zátěž místnosti 1.15: 
Q1.15 = QO + QSSZ + QSSV + QS  + Q1
 Q1.15 = 3725,1 + 23,22 + 30,3 + 378,8 + 2455,2+1680,3 
Q1.15 = 8292,9 W 
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Tepelné ztráty v zimním období: 
Z důvodu vysokého počtu stran, na kterých jsou tepelné ztráty vypočítána, 
přikládám pouze část výpočtu. Další vypočtené místnosti s vypočtenou tepelnou 
ztrátou jsou ve vlastnictví autora. 
Č.k. Popis Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] ΔU [W*m
-2
*K
-1
] Ukc [W*m
-2
*K
-1
] ek Ak*Ukc*ek
St Střecha 15,75 0,19 0,05 0,24 1,00 3,78
SO Stěna ochlazovaná 24,75 0,25 0,05 0,30 1,00 7,43
Ob Okno 2400x1500 3,60 1,00 0,05 1,05 1,00 3,78
14,99
Č.k. Popis Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] ΔU [W*m
-2
*K
-1
] Ukc [W·m
-2
·K
-1
] bu Ak*Ukc*bu
0,00 0,00
0,00
Č.k. Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] fij [-] Ak*Ukc*fij
SD-př 11,70 1,50 0,20 3,51
3,51
Č.k. Popis Ak [m2] Uequiv,k [W*m
-2
*K
-1
] fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
Pdl Podlaha 15,75 0,30
4,73
3,43
21,92
θint,i θe θint,i - θe HT,i
745,30
Celková měrná tepelná ztráta zeminou [W/K]    HT,ig= (∑ Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw
(θ_(int,i)-θ_me)/(θ_(int,i)-θ_e )
Uequiv,k = Apodlahy/0,5 P = 451,41/0,5*100,85 = 8,9 => Uequiv,k = 0,23 [W*m
-2
*K
-1
]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem [W/K] Ht,i = HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem  ΦT,i [W]
22 -12 34 21,92
Tepelná ztráta zeminou
Stavební konstrukce
1,45 0,50 1,00 0,73
∑ Ak*Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor z odlišnou teplotou [W/K]    HT,ij= ∑ Ak*Ukc*fij
Tepelná ztráta nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor [W/K]    HT,iue= ∑ Ak*Ukc*ek
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
SD příčka do 1.06b
Místnost číslo: 1.11
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelná ztráta přímo do venkonvího prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí [W/K]    HT,ie= ∑ Ak*Ukc*ek
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Č.k. Popis Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] ΔU [W*m
-2
*K
-1
] Ukc [W*m
-2
*K
-1
] ek Ak*Ukc*ek
St Střecha 37,40 0,19 0,05 0,24 1,00 8,98
SO Stěna ochlazovaná 39,56 0,25 0,05 0,30 1,00 11,87
Ob 2x Okno 2400x1500 7,20 1,00 0,05 1,05 1,00 7,56
28,40
Č.k. Popis Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] ΔU [W*m
-2
*K
-1
] Ukc [W·m
-2
·K
-1
] bu Ak*Ukc*bu
0,00
Č.k. Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] fij [-] Ak*Ukc*fij
SD-př 20,75 1,50 0,06 1,87
Dc 2,00 1,50 0,06 0,18
Č.k. Popis Ak [m2] Uequiv,k [W*m
-2
*K
-1 fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
Pdl Podlaha 37,40 0,30
11,22
8,13
36,54
θint,i θe θint,i - θe HT,i
1242,31
Celková měrná tepelná ztráta zeminou [W/K]    HT,ig= (∑ Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw
(θ_(int,i)-θ_me)/(θ_(int,i)-θ_e )
Uequiv,k = Apodlahy/0,5 P = 451,41/0,5*100,85 = 8,9 => Uequiv,k = 0,23 [W*m
-2
*K
-1
]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem [W/K] Ht,i = HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem  ΦT,i [W]
22 -12 34 36,54
Tepelná ztráta zeminou
Stavební konstrukce
1,45 0,50 1,00 0,73
∑ Ak*Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor z odlišnou teplotou [W/K]    HT,ij= ∑ Ak*Ukc*fij
Tepelná ztráta nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor [W/K]    HT,iue= ∑ Ak*Ukc*ek
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Popis
SD příčka do 1.15
Dveře 800x1970 do 1.15
Místnost číslo: 1.13
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelná ztráta přímo do venkonvího prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí [W/K]    HT,ie= ∑ Ak*Ukc*ek
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Č.k. Popis Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] ΔU [W*m
-2
*K
-1
] Ukc [W*m
-2
*K
-1
] ek Ak*Ukc*ek
St Střecha 192,44 0,19 0,05 0,24 1,00 46,19
SO Stěna ochlazovaná 45,45 0,25 0,05 0,30 1,00 13,64
Ob Okno 2400x1500 3,60 1,00 0,05 1,05 1,00 3,78
Oa 2x Okno 3600x1500 10,80 1,00 0,05 1,05 1,00 11,34
74,94
Č.k. Popis Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] ΔU [W*m
-2
*K
-1
] Ukc [W·m
-2
·K
-1
] bu Ak*Ukc*bu
Č.k. Ak [m2] Uk [W*m
-2
*K
-1
] fij [-] Ak*Ukc*fij
SD-př 17,96 1,50 0,16 4,31
Dc 2,00 1,50 0,16 0,48
Da 6,00 1,50 0,16 1,44
Dd 2,40 1,50 0,16 0,58
Sn 28,45 1,50 0,16 6,83
SD-př 122,80 1,50 -0,06 -11,05
Dc 12,00 1,50 -0,06 -1,08
1,50
Č.k. Popis Ak [m2] Uequiv,k [W*m
-2
*K
-1
] fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
Pdl Podlaha 192,44 0,30
57,73
41,86
118,30
θint,i θe θint,i - θe HT,i
Stavební konstrukce
Místnost číslo: 1.15 + 1.19
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelná ztráta přímo do venkonvího prostředí
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí [W/K]    HT,ie= ∑ Ak*Ukc*ek
Tepelná ztráta nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor [W/K]    HT,iue= ∑ Ak*Ukc*ek
Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
Tepelná ztráta zeminou
Popis
SD příčka do 1.14, 1.12, 1.21 a 1.03
Dveře 800x1970 do 1.14
3x Dveře 900x1970 do 1.12, 1.06a a 1.04
Dveře 1200x2000 do 1.03
Stěna nosná
SD příčka do 1.16, 1.19, 1.22, 1.13, 1.17, 1.24 a 1.25
Dveře 800x1970 do 1.13, 1.16, 1.19, 1.22, 1.24 a 1.25
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor z odlišnou teplotou [W/K]    HT,ij= ∑ Ak*Ukc*fij
Stavební konstrukce
1,45 0,50 1,00 0,73
∑ Ak*Uequiv,k
4048,70
Celková měrná tepelná ztráta zeminou [W/K]    HT,ig= (∑ Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw
(θ_(int,i)-θ_me)/(θ_(int,i)-θ_e )
Uequiv,k = Apodlahy/0,5 P = 451,41/0,5*100,85 = 8,9 => Uequiv,k = 0,23 [W*m
-2
*K
-1
]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem [W/K] Ht,i = HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
Návrhová ztráta prostupem  ΦT,i [W]
20 -12 32 118,30
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Tabulka s vypočtenými tepelnými zátěžemi: 
Po
dl
až
í
Č
ísl
o
 
m
íst
n
o
st
i
N
áz
ev
Pl
o
ch
a 
[m
2 ]
O
bje
m
 
[m
3 ]
Po
če
t o
so
b
V
du
ch
/O
so
ba
 
[m
3 /h
]
t [
°
C]
ϕ 
[%
]
t [
°
C]
ϕ 
[%
]
Te
p
el
n
é 
zi
sk
y 
[W
]
Te
pe
ln
é 
zt
rá
ty
 
[W
]
1 1.01 Krytý vstup 10,37 43,35
1 1.02 Chodba 16,14 67,47 0 - 25 50 15 30
1 1.03 Příprava pro trans. 9,67 33,85 0 - 25 50 15 30
1 1.04 Bezp.místnost 19,35 67,73 0 - 25 50 15 30 670,8 -1,1
1 1.05 Chodba 18,53 77,46 0 - 25 50 15 30 1971,9 680,33
1 1.06a Chodba 6,89 24,12 0 - 25 50 15 30 196,8 134,28
1 1.06b Chodba 6,23 21,81 0 - 25 50 15 30 342,2 -70,87
1 1.07 Úklidová místnost 1,22 4,27 0 - 25 50 15 30 142,7 -20,37
1 1.08 Předsíň WC 1,51 5,29 0 - 25 50 22 30 142,7 98,46
1 1.09 WC muži 1,11 3,89 0 - 25 50 22 30 142,7 17,27
1 1.10 WC ženy 2,78 9,73 0 - 25 50 22 30 142,7 72,72
1 1.10a Předsíň WC 1,52 5,32 0 - 25 50 22 30 142,7 129,72
1 1.11 Trezor 15,75 55,13 0 - 25 50 22 30 693,6 745,3
1 1.12 Chodba 6 21,00 0 - 25 50 15 30 160,8 -194,2
1 1.13 Kancelář 37,4 130,90 9 50 25 45 22 35 2465,3 1242,31
1 1.14 Tech. Místnost 5,72 20,02 0 - 25 50 15 30 177,3 45,67
1 1.16 Jednací místnost 21,85 76,48 12 50 24 45 22 35 1422,5 670,76
1 1.20 Šatna muži 2,32 8,12 2 50 25 50 22 30 136,1 149,61
1 1.21 Šatna ženy 6,17 21,60 11 50 25 50 22 30 521,1 231,99
1 1.22 Kuchyňka 13,47 47,15 8 50 25 50 22 30 904,6 298,72
1 1.23 Sklad 6,74 23,59 0 - 25 50 15 30 193,7 -87,55
1 1.15 + 1.19 Bankovní hala+rotomat 192,44 673,54 36 50 24 45 20 35 6886,0 4048,7
1 1.17 Pokladna 7,72 27,02 1 50 24 50 22 35 275,0 244,2
1 1.18 Bankomat 7,19 25,17 0 - 25 50 15 30 187,5 171,38
1 1.24 Kancelář 13,28 46,48 5 50 24 45 22 35 1341,9 444,64
1 1.25 Kancelář 12,19 42,67 5 50 24 45 22 35 1341,9 435,17
ZADANÉ HODNOTY VYPOČTENÉ HODNOTY
Místnost Léto Zima Tepelná bilance
Zařízení č. 1 
852,8 557,5
Zařízení č. 2
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2.
3.
 P
rů
to
ky
 v
zd
u
ch
u
, t
la
ko
vé
 p
o
m
ěr
y 
O
d
vo
d
Podlaží
Číslo místnosti
Název
Plocha [m
2
]
Objem [m
3
]
Počet osob
Vduch/Osoba [m
3
/h]
t [°C]
ϕ [%]
t [°C]
ϕ [%]
Tepelné zisky [W]
Vzduch potřebný 
pro hrazení 
tep. zisků [m
3
/h]
Tepelné ztráty [W]
Vzduch potřebný 
pro hrazení 
tep. ztrát [m
3
/h]
Vzduch potřebný 
pro hrazení 
škodlivin [m
3
/s]
Dávka čerstvého
vzduch [m
3
/h]
Skutečná dávka
 čerstvého vzduchu
[m
3
/h]
Letní teplota [°C]
Zimní teplota [°C]
Množství vzduchu
[m
3
/s]
1
1
.0
1
K
ry
tý
 v
st
u
p
1
0,
3
7
4
3
,3
5
1
1
.0
2
C
h
o
d
b
a
1
6,
1
4
6
7
,4
7
0
-
2
5
5
0
1
5
3
0
1
1
.0
3
P
ří
p
ra
va
 p
ro
tr
an
s.9
,6
7
3
3
,8
5
0
-
2
5
5
0
1
5
3
0
1
1
.0
4
B
e
zp
.m
ís
tn
o
st
1
9,
3
5
6
7
,7
3
0
-
2
5
5
0
1
5
3
0
6
70
,8
33
5
-1
,1
-
-
33
5
3
3
5
2
0
2
5
0
1
1
.0
5
C
h
o
d
b
a
1
8,
5
3
7
7
,4
6
0
-
2
5
5
0
1
5
3
0
1
9
7
1,
9
98
0
6
8
0
,3
3
34
0
-
98
0
0
2
0
2
5
7
55
1
1
.0
6
a
C
h
o
d
b
a
6,
8
9
2
4
,1
2
0
-
2
5
5
0
1
5
3
0
1
96
,8
10
0
1
3
4
,2
8
7
0
-
10
0
32
5
(6
)
2
0
2
5
0
1
1
.0
6
b
C
h
o
d
b
a
6,
2
3
2
1
,8
1
0
-
2
5
5
0
1
5
3
0
3
42
,2
17
0
-7
0,
8
7
-
-
17
0
32
0
(7
)
2
0
2
5
0
1
1
.0
7
Ú
kl
id
o
vá
 m
ís
tn
o
st
1,
2
2
4
,2
7
0
-
2
5
5
0
1
5
3
0
1
42
,7
7
5
-2
0,
3
7
-
-
7
5
0
2
0
2
5
1
6
5
(1
)
1
1
.0
8
P
ře
d
sí
ň
 W
C
1,
5
1
5
,2
9
0
-
2
5
5
0
2
2
3
0
1
42
,7
7
5
9
8,
4
6
5
0
-
7
5
0
2
0
3
2
0
1
1
.0
9
W
C
 m
u
ži
1,
1
1
3
,8
9
0
-
2
5
5
0
2
2
3
0
1
42
,7
7
5
1
7,
2
7
1
0
-
7
5
0
2
0
3
2
2
3
5
(1
)
1
1
.1
0
W
C
 ž
en
y
2,
7
8
9
,7
3
0
-
2
5
5
0
2
2
3
0
1
42
,7
7
5
7
2,
7
2
4
0
-
7
5
0
2
0
3
2
2
1
0
(1
)
1
1
.1
0
a
P
ře
d
sí
ň
 W
C
1,
5
2
5
,3
2
0
-
2
5
5
0
2
2
3
0
1
42
,7
7
5
1
2
9
,7
2
6
5
-
7
5
0
2
0
3
2
1
8
5
(1
)
1
1
.1
1
Tr
ez
o
r
1
5,
7
5
5
5
,1
3
0
-
2
5
5
0
2
2
3
0
6
93
,6
34
5
7
45
,3
37
0
-
37
0
3
7
0
2
0
3
2
3
70
1
1
.1
2
C
h
o
d
b
a
6
2
1
,0
0
0
-
2
5
5
0
1
5
3
0
1
60
,8
8
0
-1
94
,2
-
-
8
0
0
2
0
2
5
2
2
0
(2
)
1
1
.1
3
K
an
ce
lá
ř
37
,4
13
0
,9
0
9
50
2
5
4
5
2
2
3
5
2
4
6
5,
3
1
2
20
1
2
4
2,
3
1
61
5
4
5
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2.4. Distribuce vzduchu 
Distribuce vzduchu do místnosti a z místnosti bude provedena koncovými 
elementy Mandik- Anemostat lamelový čtvercový velikostí 300, 400 a 500. 
Odvod vzduchu v sociálních zařízení bude proveden pomocí podtlakových 
ventilátorů Decor velikostí 200 a 300. 
Návrh koncových elementů je proveden podle požadavků na potřebu vzduchu 
v místnosti. 
Tabulka návrhu koncových elementů dle potřeby vzduchu v místnosti: 
Místnost Přívod Odvod
Po
dl
a
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Č
ísl
o
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]
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/s
]
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k 
[d
B
]
Tl
ak
o
vá
 z
tr
át
a
[P
a]
1 1.01 Krytý vstup 10,37 43,35
1 1.02 Chodba 16,14 67,47
1 1.03 Příprava pro trans. 9,67 33,85
1 1.04 Bezp.místnost 19,35 67,73 335 0 1x ALCM 500 = 335 m3/h - 0,14 15 5,5
1 1.05 Chodba 18,53 77,46 0 755 2x ALCM 500 = 380 m3/h 0,14 19 6,5
1 1.06a Chodba 6,89 24,12 325 0 1x ALCM 400 = 325 m3/h 0,13 30 16,0
1 1.06b Chodba 6,23 21,81 320 0 1x ALCM 400 = 320 m3/h 0,13 29,5 16,0
1 1.07 Úklidová místnost 1,22 4,27 0 165
1 1.08 Předsíň WC 1,51 5,29 0 0
1 1.09 WC muži 1,11 3,89 0 235
1 1.10 WC ženy 2,78 9,73 0 210
1 1.10a Předsíň WC 1,52 5,32 0 185
1 1.11 Trezor 15,75 55,13 370 370 1x ALCM 400 = 370 m3/h 1x ALCM 400 = 415 m3/h 0,17 19/ 21 32 / 33,5
1 1.12 Chodba 6 21,00 0 220 - 1x ALCM 300 = 220 m3/h 0,14 27 15,0
1 1.13 Kancelář 37,4 130,90 1220 1220 3x ALCM 500 = 410 m3/h 3x ALCM 500 = 410 m3/h 0,13 23 / 18 8/4 
1 1.14 Tech. Místnost 5,72 20,02 0 90 - -
1 1.16 Jednací místnost 21,85 76,48 805 705 2x ALCM 400 = 405 m3/h 2x ALCM 400 = 355 m3/h 0,18 35 / 30 25 / 16
1 1.20 Šatna muži 2,32 8,12 0 100 - -
1 1.21 Šatna ženy 6,17 21,60 0 550 - 1x ALCM 500 = 550 m3/h 22 6,5
1 1.22 Kuchyňka 13,47 47,15 1100 450 2x ALCM 500 = 550 m3/h 1x ALCM 500 = 450 m3/h 0,17 28 /22 12,5/5
1 1.23 Sklad 6,74 23,59 0 100,0
1 1.15 + 1.19Bankovní hala+rotomat 192,44 673,54 5015 5850 10x ALCM 500 = 502 m3/h 10x ALCM 500 = 585m3/h 0,15 27 /25 11 / 8
1 1.17 Pokladna 7,72 27,02 220 0 1x ALCM 300 = 260 m3/h 0,20 37,5 28,0
1 1.18 Bankomat 7,19 25,17 0 600 - 1xALCM 500 = 600m3/h 25 8,5
1 1.24 Kancelář 13,28 46,48 670 0 2x ALCM 400 = 335m3/h 0,16 26 13,0
1 1.25 Kancelář 12,19 42,67 765 0 2x ALCM 400 = 385 m3/h 0,17 32 20,0
8,0
Zařízení č. 2
ZADANÉ HODNOTY ODEČTENÉ HODNOTY
Typ distribučního elementu
Zařízení č. 1 
420 0 1x ALCM 500 = 420 m3/h - 0,15 21
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2.5 Dimenzování potrubí a tlaková ztráta 
u V L v´ S d´ A B d v R ξ Z Z+R*L Poznámka
- m3*h-1 m m*s-1 m2 m m m m m*s-1 Pa*m-1 - Pa Pa
Zařízení 1
Přívodní potrubí
Větev 1
1,0 0,45 8,00 8,45 Flexi hadice + distribuční element
1 420 6,2 3,0 0,04 0,22 0,225 0,180 2,88 0,45 0,9 4,48 7,27
2 755 6,8 3,2 0,07 0,29 0,400 0,180 2,91 0,45 1,8 9,16 12,22
3 1080 3,9 3,4 0,09 0,34 0,450 0,200 3,33 0,45 0,6 4,00 5,76
4 1400 5,1 3,5 0,11 0,38 0,500 0,225 3,46 0,45 1,2 8,60 10,90
5 1770 4,1 3,7 0,13 0,41 0,560 0,250 3,51 0,31 0,6 4,44 5,71
6 2180 2,6 3,9 0,16 0,44 0,560 0,280 3,86 0,31 0,6 5,37 6,18
7 2590 2,8 4,1 0,18 0,47 0,560 0,315 4,08 0,31 0,6 5,99 6,86
8 3000 10,4 4,3 0,19 0,50 0,630 0,315 4,20 0,31 1,2 12,70 15,92
9 3405 2,2 4,4 0,21 0,52 0,630 0,355 4,23 0,31 0,6 6,44 7,12
10 3810 2,2 4,6 0,23 0,54 0,630 0,355 4,73 0,31 0,6 8,06 8,74
11 4910 12,3 4,8 0,28 0,60 0,710 0,400 4,80 0,31 2,9 40,13 43,94
139,07
Větev 2
12a 0,5 0,45 12,50 12,73 Flexi hadice + distribuční element
12 550 2,2 3,0 0,05 0,25 0,250 0,200 3,06 0,45 0,9 5,04 6,03
13 1100 3,0 4,0 0,08 0,31 0,400 0,200 3,82 0,45 0,3 2,63 3,98
11 4910 12,3 4,8 0,28 0,60 0,710 0,400 4,80 0,31 2,9 40,13 43,94
66,68
Odvodní potrubí
1a 0,5 0,45 6,50 6,73 Flexi hadice + distribuční element
1 380 3,3 3,0 0,04 0,21 0,225 0,180 2,61 0,45 0,9 3,67 5,15
2 760 10,4 3,2 0,07 0,29 0,400 0,180 2,93 0,45 1,8 9,28 13,96
3 1130 2,5 3,4 0,09 0,34 0,450 0,200 3,49 0,45 0,6 4,38 5,50
4 1540 1,8 3,6 0,12 0,39 0,560 0,225 3,40 0,45 0,6 4,15 4,96
5 1760 2,5 3,8 0,13 0,40 0,560 0,250 3,49 0,31 0,6 4,39 5,17
6 2170 4,0 4,0 0,15 0,44 0,560 0,280 3,84 0,31 0,6 5,32 6,56
7 2580 6,4 4,2 0,17 0,47 0,560 0,315 4,06 0,31 0,9 8,91 10,90
8 2935 4,9 4,4 0,19 0,49 0,630 0,315 4,11 0,31 1,8 18,23 19,75
9 3290 3,1 4,6 0,20 0,50 0,630 0,315 4,61 0,31 0,6 7,63 8,60
10 4290 10,4 4,8 0,25 0,56 0,710 0,355 4,73 0,31 3,2 42,92 46,14
133,41
Větev 2
11a 2,0 0,45 5,00 5,90 Flexi hadice + distribuční element
11 450 2,2 3,0 0,04 0,23 0,225 0,180 3,09 0,45 0,9 5,14 6,13
12 1000 5,0 4,0 0,07 0,30 0,400 0,180 3,86 0,45 0,3 2,68 4,93
10 4290 10,4 4,8 0,25 0,56 0,710 0,355 4,73 0,31 3,2 42,92 46,14
63,11
Strojovna
i2 7,00 7,00
4290 1,0 2,63 1,15 0,50 2,08 3,23
10,23
Pozn. Dimenzování potrubí a tlakové ztráty pro zařízení č. 1 
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u V L v´ S d´ A B d v R ξ Z Z+R*L Poznámka
- m3*h-1 m m*s-1 m2 m m m m m*s-1 Pa*m-1 - Pa Pa
Zařízení č. 2
Přívodní potrubí
Větev 1 0,5 0,45 11,00 11,23 Flexi hadice + distribuční element
1a 502 1,3 3,0 0,05 0,24 0,250 0,200 2,79 0,45 0,9 4,20 4,61
1 1004 0,9 3,3 0,09 0,33 0,450 0,200 3,10 0,45 0,6 3,46 4,04
2 1264 1,3 3,5 0,10 0,36 0,500 0,200 3,51 0,45 0,6 4,44 5,88
3 1766 3,2 3,8 0,13 0,41 0,560 0,225 3,89 0,31 0,6 5,46 6,45
4 2268 3,2 4,0 0,16 0,45 0,560 0,280 4,02 0,31 0,6 5,81 6,80
5 2770 3,2 4,2 0,18 0,48 0,630 0,280 4,36 0,31 0,6 6,85 7,84
6 3272 3,2 4,4 0,21 0,51 0,630 0,315 4,58 0,31 0,6 7,55 8,64
7 3774 3,5 4,7 0,23 0,54 0,630 0,355 4,69 0,31 0,6 7,91 9,46
8 6760 5,0 4,9 0,38 0,70 0,800 0,500 4,69 0,31 2,6 34,38 34,38
9
99,32
Větev 2
1,0 0,45 12,50 12,95 Flexi hadice + distribuční element
10a 385 0,7 3,0 0,04 0,21 0,200 0,180 2,97 0,67 0,9 4,77 6,11
10 770 2,0 3,3 0,07 0,29 0,315 0,200 3,40 0,45 0,6 4,15 4,46
11 1105 0,7 3,5 0,09 0,33 0,450 0,200 3,41 0,45 0,6 4,19 5,54
12 1440 3,0 3,8 0,11 0,37 0,500 0,225 3,56 0,31 0,6 4,55 4,86
13 1942 1,0 4,0 0,13 0,41 0,500 0,280 3,85 0,31 0,6 5,34 5,56
14 2946 0,7 4,3 0,19 0,49 0,630 0,315 4,12 0,31 0,9 9,18 10,73
15 6760 5,0 4,9 0,38 0,70 0,800 0,500 4,69 0,31 2,6 34,38 34,38
9
84,59
Větev 3
0,5 0,45 11,00 11,23 Flexi hadice + distribuční element
16a 502 3,0 3,0 0,05 0,24 0,250 0,200 2,79 0,45 0,9 4,20 4,65
16 1004 1,0 4,0 0,07 0,30 0,355 0,200 3,93 0,45 0,6 5,55 5,87
17 2946 0,7 4,3 0,19 0,49 0,630 0,315 4,12 0,31 0,9 9,18 10,73
15 6760 5,0 4,9 0,38 0,70 0,800 0,500 4,69 0,31 2,6 34,38 34,38
9
66,86
Odvodní potrubí
Větev 1 0,5 0,45 8,00 8,23 Flexi hadice + distribuční element
1a 585 5,5 3,0 0,05 0,26 0,280 0,200 2,90 0,45 1,5 7,58 10,05
1 1170 1,7 3,2 0,10 0,36 0,450 0,225 3,21 0,45 0,6 3,71 4,47
2 1755 2,1 3,4 0,14 0,43 0,450 0,315 3,44 0,31 0,6 4,26 4,91
3 2340 1,1 3,6 0,18 0,48 0,500 0,355 3,66 0,31 0,6 4,83 5,17
4 2925 1,6 3,8 0,21 0,52 0,630 0,355 3,63 0,31 0,6 4,75 5,25
5 3510 2,3 4,0 0,24 0,56 0,630 0,400 3,87 0,31 0,6 5,39 6,10
6 4095 1,7 4,2 0,27 0,59 0,710 0,400 4,01 0,31 0,6 5,78 6,30
7 4680 0,5 4,4 0,30 0,61 0,800 0,400 4,06 0,31 0,9 8,91 9,07
8 5865 6,4 4,6 0,35 0,67 0,900 0,400 4,53 0,31 1,2 14,75 16,73
9 6450 8,2 5,0 0,36 0,68 0,800 0,450 4,98 0,31 3 44,58 47,13
10 123,40
Větev 2 1,0 0,45 8,50 8,95 Flexi hadice + distribuční element
11a 600 6,4 3,0 0,06 0,27 0,315 0,180 2,94 0,45 1,5 7,78 10,66
11 1185 1,7 3,8 0,09 0,33 0,450 0,200 3,66 0,45 0,6 4,82 5,58
12 5865 6,4 4,6 0,35 0,67 0,900 0,400 4,53 0,31 1,2 14,75 16,73
9 6450 8,2 5,0 0,36 0,68 0,800 0,450 4,98 0,31 3 44,58 47,13
10 89,04
Strojovna
i2 6,00 6,00 Výfuková hlavice
6450 1,0 2,50 1,15 0,50 1,88 3,03
9,03
 
Pozn. Dimenzování potrubí a tlakové ztráty pro zařízení č. 2 
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2.6 Návrh VZT jednotek 
Návrh vzduchotechnických jednotek pro oblast A i B, byl proveden pomocí 
programu AeroCAD. 
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Číslo projektu Název projektu01 Bakalářská práce
Soupis zařízení projektu
CENA BRUTTO
Číslo Název zařízení Hmotnost (±10%) Vzduchotechnika Regulace Celkem
01 Zařízení č.1 1 211 kg
Hmotnost celkem (±10%) 1 211 kg
Celková cena za vzduchotechniku Ocenění je neúplné !
Celková cena za regulaci Ocenění je neúplné !
Celková cena za projekt Nelze udělat součet
Číslo zařízení Název zařízení Druh, rozměr
Model box
01 Zařízení č.1 AeroMaster XP 06
AMXP3
Popis zařízení * SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- standardně dodávány varianty pro vnitřní i venkovní instalace pro prostředí C2 nebo C3 
dle (ČSN) EN ISO 14713-1
- schváleno k použití v hygienických a čistých aplikacích (SZÚ - 111130, S 294/01)
- standardní rozsah pracovních teplot je -40°C až + 40°C
- samonosná bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnitřním pláštěm
- sendvičové panely s 50 mm nehořlavou izolací
- parametry dle EN 1886:2008 (M): D2, L2 resp. L1, T3, TB3
- zvuková neprůzvučnost pláště Rw=43 dB
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TŰV SŰD Czech
- certifikát shody dle GOST R
- vyvinuto a vyráběno v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001
* Detailní informace ke specifikacím a užití zařízení a příslušenství 
  viz. Související obchodně technická dokumentace
Klimatické a vstupní podmínky (zima/léto)
Teplota vzduchu ( venkovní )  [°C ] -12 / 29
Relativní vlhkost ( venkovní )  [%] 95 / 40
Tlak vzduchu  [kPa] 99 / 99
Teplota z místnosti  [°C ] 20 / 25
Relativní vlhkost z místnosti  [%] 45 / 50
Vzduchové parametry zařízení (přívod/odvod)
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4910 / 4290
Rychlost v průřezu  [m/s] 3.00 / 2.62
Skutečná externí tlaková ztráta (rezerva)  [Pa] 160 / 150
Rozdíl (k zaregulování)  [Pa] 0 / 0
Tlaková ztráta komponentů v sestavě  [Pa] 512 / 125
Výstupní teplota z přívodu (zima/léto)  [°C ] 28 / 19
Výstupní relativní vlhkost z přívodu (zima/léto)  [%] 40 / 70
Výkonové parametry zařízení (přívod/odvod)*
Dimenzováno na výkonový stupeň ventilátorů 5 / 5
Součtové výkony ventilátorů  [kW] 1.69 / 0.95
Specifický výkon zařízení SFPE  [W.m-3.s] 1936
Součtové výkony pro ohřev  [kW] 23 / 0
Součtové výkony pro chlazení  [kW] 13 / 0
Výkon zpětného získání tepla  [kW] 9
*Návrh s vlivem kondenzace
Hlukové parametry zařízení
Přívod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]
Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
Vstup 46.5 60.0 70.3 71.3 66.2 62.3 54.8 47.3 75.0
Výstup 50.5 65.0 76.3 81.3 80.2 77.3 72.8 65.3 85.6
Okolí 43.5 48.9 58.2 56.3 53.5 50.1 46.5 36.1 61.9
Odvod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]
Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
Vstup 47.7 62.3 73.6 78.7 77.6 74.8 70.3 62.7 83.0
Výstup 48.7 62.3 73.6 77.7 75.6 72.8 67.3 60.7 81.6
Okolí 42.7 48.2 57.5 55.7 52.9 49.6 46.0 35.5 61.3
Soupis komponentů zařízení
Pozice Název komponentu Typové označení ks Hmotnost Informace*A B C
01.29 Protidešťová žaluzie XPZO 650-600 1 9.5
01.24 Klapka uzavírací LK 650-600 1 13.0
Servopohon NM 24A-SR 1
01.15 Sekce filtru XPHO 06/K 1 25.5
Filtrační vložka XPNV 06/3 1
Filtrační vložka náhradní XPNL 06/3 1
Snímač tlakové diference P33 K (30 - 500 Pa) 1
01.01 Sekce deskového rekuperátoru s by-passem XPMK 06/BP (SV - 70/W - 54,5) 1 315.7
Eliminátor kapek a vana na odvodu XPNU 06 1
Servopohon klapky obtoku NM 24A 1
Snímač namrzání P33 N (30 - 500 Pa) 1
Souprava pro odvod kondenzátu XPOK 300 1
Směšování XPMIX 06 1
Servopohon směšování NM 24A-SR 1
01.18 Sekce ohřívače XPTV 06 1 49.7
Panel čelní - vstup XPK 06/P 1
Montážní sada panelu XPK 06/P (MSP) 1
Vodní ohřívač XPNC 06/1R 1
Směšovací uzel SUMX 2,5 (2) 1
Protimrazové čidlo NS 130 R 1
Doplňková protimrazová ochrana CAP 3M/E 1
01.19 Sekce zvlhčování XPJZ 06 1 165.6
Panel čelní - vstup XPK 06/P 1
50
Montážní sada panelu XPK 06/P (MSP) 1
Komplet zvlhčovacího zařízení CA-UE 35/60C 1
Sada náhradních varných válců CA-UN 35 1
Kukátko/průhledítko HLED 150 1
Vnitřní osvětlení SVT 1
Souprava pro odvod kondenzátu XPOO 300 1
Základní hygrostat DPDC 1
Omezovací hygrostat DPDC 1
01.25 Sekce chladič, eliminátor XPQU 06/V 1 83.8
Panel čelní - vstup XPK 06/P 1
Montážní sada panelu XPK 06/P (MSP) 1
Vodní chladič XPND 06/3R 1
Směšovací uzel chladiče SUMX 4 (3) 1
Eliminátor kapek XPNU 06 1
Souprava pro odvod kondenzátu XPOO 300 1
01.26 Sekce ventilátoru XPAP 06/D 1 97.9
Ventilátor XPVP 355-2,2/50-J2 (IE1) 1
Regulátor výkonu XPFM 2.2 (3x400V) V 1
Servisní vypínač XPSV S16/03-E 1
Kukátko/průhledítko KUK 1
Vnitřní osvětlení SVT 1
01.27 Sekce filtru XPHO 06/S 1 45.1
Filtrační vložka XPNH 06/3 1
Snímač tlakové diference P33 M (30 - 500 Pa) 1
01.28 Tlumicí vložka DV 650-600 1 4.0
01.14 Tlumicí vložka DV 650-600 1 4.0
01.13 Sekce filtru XPHO 06/S 1 45.1
Filtrační vložka XPNH 06/3 1
Snímač tlakové diference P33 M (30 - 500 Pa) 1
01.12 Sekce ventilátoru XPAP 06/D 1 103.9
Ventilátor XPVP 315-1,1/50-J2 (IE1) 1
Regulátor výkonu XPFM 1.1 (1x230V) V 1
01.16 Sekce prázdná XPJP 06/K 1 23.0
01.06 Klapka uzavírací LK 650-600 1 13.0
Servopohon NM 24A-SR 1
01.07 Tlumicí vložka DV 650-600 1 4.0
01.XX Spojovací sada montážní XPSS 06/M 5 25.0
01.XX Základový rám XPR 06/1500-3 1 29.4
01.XX Základový rám XPR 06/250-3 1 13.4
01.XX Základový rám XPR 06/1250-3 1 26.4
01.XX Základový rám XPR 06/250-3 1 13.4
01.XX Základový rám XPR 06/500-3 1 16.4
01.XX Základový rám XPR 06/1000-3 1 19.4
01.XX Základový rám XPR 06/500-3 1 16.4
01.XX Stříška XPSO 06/A1 1 2.9
01.XX Stříška XPSO 06/A1 1 2.9
01.XX Stříška XPSO 06/A1 1 2.9
01.XX Stříška XPSO 06/A1-750 1 6.3
01.XX Stříška XPSO 06/A1-750 1 6.3
01.XX Stříška XPSO 06/A1-1250 1 10.2
01.XX Stříška XPSO 06/A1-500 1 4.3
01.XX Stříška XPSO 06/Z 1 0.2
01.XX Stříška XPSO 06/A1-1250 1 10.2
01.XX Spojovací lišta stříšek XPSL 950 7 1.8
Celková hmotnost zařízení 1210.6  kg
Vysvětlivka* :
A – zahrnuto v součtu cen vzduchotechniky
B – zahrnuto v součtu cen regulace
C – zabudované příslušenství (uvnitř nebo na komponentu)
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Grafický pohled Zepředu XZ
Zařízení 01 - Zařízení č.1
Obrysové rozměry X = 5894 mm, Y = 1800 mm
Grafický pohled Shora XY
Zařízení 01 - Zařízení č.1
Obrysové rozměry X = 5894 mm, Y = 879 mm
~
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Grafický pohled Zleva YZ
Zařízení 01 - Zařízení č.1
Obrysové rozměry X = 879 mm, Y = 1800 mm
Grafický pohled Axonometrie XYZ zepředu
Zařízení 01 - Zařízení č.1
Obrysové rozměry X = 5894 mm, Y = 879 mm, Z = 1800 mm
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Psychrometrický diagram
Provozní režim – Zima
x [g/kg s.v.]
t [°C ]
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Bod Pozice Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota
t [°C ] ϕ [%] x [g/kg] h [kJ/kg] ρ [kg/m3]
A -12.0 95.0 1.3 -8.9 1.33
01.01
B 14.4 46.9 4.8 26.8 1.18
01.18
C 28.0 20.4 4.9 40.7 1.15
01.19
D 28.0 40.0 9.6 52.8 1.14
R 20.0 45.0 6.7 37.1 1.18
01.01
S 2.6 77.6 3.6 11.6 1.18
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Psychrometrický diagram
Provozní režim – Léto
x [g/kg s.v.]
t [°C ]
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Bod Pozice Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota
t [°C ] ϕ [%] x [g/kg] h [kJ/kg] ρ [kg/m3]
A 29.0 40.0 10.2 55.3 1.14
01.01
B 26.4 46.2 10.1 52.4 1.15
01.25
C 19.0 69.6 9.7 43.8 1.18
Detaily ke komponentům zařízení
01.29  Protidešťová žaluzie XPZO 650-600
Objem  [m3] 0.10 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 1719
Hmotnost (+-10%)  [kg] 10 Tlaková ztráta  [Pa] 3
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
01.24  Klapka uzavírací LK 650-600
Objem  [m3] 0.04 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 13 Plocha klapek  [m2] 0.39
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 1719
• Servopohon  NM 24A-SR
01.15  Sekce filtru XPHO 06/K
Objem  [m3] 0.37 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 26 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 1719
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Filtrační vložka  XPNV 06/3
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 82 Třída filtrace G3
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 14 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 150
Rychlost v průřezu  [m/s] 1.05 Teplotní odolnost max.  [°C ] 100
Typ filtru Vložkový
• Filtrační vložka náhradní  XPNL 06/3
• Snímač tlakové diference  P33 K (30 - 500 Pa)
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01.01  Sekce deskového rekuperátoru s by-passem XPMK 06/BP (SV - 70/W - 54,5)
Objem  [m3] 1.81 Relativní vlhkost  [%] 29 40
Hmotnost (+-10%)  [kg] 316  Vstupní parametry odvodního vzduchu  Zima  Léto
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech Teplota  [°C ] 20.0 25.0
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 1719 / 1099 Relativní vlhkost  [%] 45 50
Tlaková ztráta  [Pa] 32 / 15  Výstupní parametry odvodního vzduchu  Zima  Léto
Provozovat v období Zima Teplota  [°C ] 2.6 25.0
 Vstupní parametry přívodního vzduchu  Zima  Léto Relativní vlhkost  [%] 78 50
Teplota  [°C ] -12.0 29.0  Výkonové parametry  Zima  Léto
Relativní vlhkost  [%] 95 40 Účinnost  [%] 50
 Výstupní parametry přívodního vzduchu  Zima  Léto Výkon  [kW] 9.0
Teplota  [°C ] 4.0 29.0 Množství kondenzátu  [kg/h] 4.0
• Eliminátor kapek a vana na odvodu  XPNU 06
Tlaková ztráta  [Pa] 2
• Servopohon klapky obtoku  NM 24A
• Snímač namrzání  P33 N (30 - 500 Pa)
• Souprava pro odvod kondenzátu  XPOK 300
• Směšování  XPMIX 06
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4910 / 4290 Relativní vlhkost  [%] 29 40
Tlaková ztráta  [Pa] 15 / 12  Výstupní parametry přívodního vzduchu  Zima  Léto
 Vstupní parametry přívodního vzduchu  Zima  Léto Teplota  [°C ] 14.4 26.4
Teplota  [°C ] 4.0 29.0 Relativní vlhkost  [%] 47 46
• Servopohon směšování  NM 24A-SR
01.18  Sekce ohřívače XPTV 06
Objem  [m3] 0.34 Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
Hmotnost (+-10%)  [kg] 50 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4910
• Panel čelní - vstup  XPK 06/P
Tlaková ztráta  [Pa] 19
• Montážní sada panelu  XPK 06/P (MSP)
• Vodní ohřívač  XPNC 06/1R
Tlaková ztráta  [Pa] 43 Teplota  [°C ] 14.4 26.4
Dimenzovat na podmínky Zima Relativní vlhkost  [%] 47 46
Teplonosné medium Voda  Výstupní parametry vzduchu  Zima  Léto
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Teplota  [°C ] 28.0 26.4
Vstupní teplota media  [°C ] 90 Relativní vlhkost  [%] 20 46
Výstupní teplota media (zadaná)  [°C ] 70 Výstupní teplota média (skutečná)  [°C ] 65
Teplota vzduchu za ohřívačem (požadovaná)  [°C ] 28.0 Topný výkon (skutečný)  [kW] 22.5
 Vstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Průtok teplonosného média  [m3/h] 0.79
• Směšovací uzel  SUMX 2,5 (2)
• Protimrazové čidlo  NS 130 R
• Doplňková protimrazová ochrana  CAP 3M/E
01.19  Sekce zvlhčování XPJZ 06
Objem  [m3] 1.51 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 166 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4910
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Panel čelní - vstup  XPK 06/P
Tlaková ztráta  [Pa] 19
• Montážní sada panelu  XPK 06/P (MSP)
• Komplet zvlhčovacího zařízení  CA-UE 35/60C
Tlaková ztráta  [Pa] 9 Relativní vlhkost  [%] 40 46
Dimenzovat na podmínky Zima Parní výkon (požadovaný)  [kg/h] 26.7
 Vstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Zvlhčovací dráha (minimální)  [m] 0.4
Teplota  [°C ] 28.0 26.4 Parní výkon (skutečný)  [kg/h] 35.0
Relativní vlhkost  [%] 20 46 Systém distribuce páry elektrodový
 Výstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Napájecí napětí zvlhčovače 3NPE 400 V, 50 Hz
Teplota  [°C ] 28.0 26.4 Elektrický příkon zvlhčovače  [kW] 26.3
• Sada náhradních varných válců  CA-UN 35
• Kukátko/průhledítko  HLED 150
• Vnitřní osvětlení  SVT
• Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300
• Základní hygrostat  DPDC
• Omezovací hygrostat  DPDC
01.25  Sekce chladič, eliminátor XPQU 06/V
Objem  [m3] 0.65 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 84 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4910
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Panel čelní - vstup  XPK 06/P
Tlaková ztráta  [Pa] 19
• Montážní sada panelu  XPK 06/P (MSP)
• Vodní chladič  XPND 06/3R
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Tlaková ztráta  [Pa] 121 Teplota  [°C ] 28.0 19.0
Dimenzovat na podmínky Léto Relativní vlhkost  [%] 40 70
Teplonosné medium Voda Teplota vzduchu za výměníkem (skutečná)  [°C] 19.0
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Výstupní teplota média (skutečná)  [°C ] 12
Vstupní teplota media  [°C ] 6 Chladicí výkon  [kW] 13.3
Výstupní teplota media (zadaná)  [°C ] 12 Množství kondenzátu  [kg/h] 2.1
 Vstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Průtok teplonosného média  [m3/h] 1.75
Teplota  [°C ] 28.0 26.4 Počet řad 3
Relativní vlhkost  [%] 40 46 Rozteč lamel 2.1
 Výstupní parametry vzduchu  Zima  Léto
• Směšovací uzel chladiče  SUMX 4 (3)
• Eliminátor kapek  XPNU 06
Tlaková ztráta  [Pa] 48
• Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300
01.26  Sekce ventilátoru XPAP 06/D
Objem  [m3] 1.20 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 98 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4910
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Ventilátor  XPVP 355-2,2/50-J2 (IE1)
Tlakový zisk pro výpočet  [Pa] 672 Účinnost  [%] 76
Statický tlak  [Pa] 672 Elektrický příkon  [kW] 1.69
Výkon ventilátoru  [kW] 1.34 Rychlost v průřezu  [m/s] 3.00
• Regulátor výkonu  XPFM 2.2 (3x400V) V
• Servisní vypínač  XPSV S16/03-E
• Kukátko/průhledítko  KUK
• Vnitřní osvětlení  SVT
01.27  Sekce filtru XPHO 06/S
Objem  [m3] 0.60 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 45 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4910
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Filtrační vložka  XPNH 06/3
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 100 Třída filtrace G3
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 51 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 150
Typ filtru Kapsový Teplotní odolnost max.  [°C ] 100
• Snímač tlakové diference  P33 M (30 - 500 Pa)
01.28  Tlumicí vložka DV 650-600
Objem  [m3] 0.04 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
01.14  Tlumicí vložka DV 650-600
Objem  [m3] 0.04 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
01.13  Sekce filtru XPHO 06/S
Objem  [m3] 0.60 Servisní přístup Zleva
Hmotnost (+-10%)  [kg] 45 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4290 
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Filtrační vložka  XPNH 06/3
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 96 Třída filtrace G3
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 41 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 150
Typ filtru Kapsový Teplotní odolnost max.  [°C ] 100
• Snímač tlakové diference  P33 M (30 - 500 Pa)
01.12  Sekce ventilátoru XPAP 06/D
Objem  [m3] 1.20 Servisní přístup Zleva
Hmotnost (+-10%)  [kg] 104 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 4290 
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Ventilátor  XPVP 315-1,1/50-J2 (IE1)
Tlakový zisk pro výpočet  [Pa] 275 Účinnost  [%] 60
Statický tlak  [Pa] 275 Elektrický příkon  [kW] 0.95
Výkon ventilátoru  [kW] 0.73
• Regulátor výkonu  XPFM 1.1 (1x230V) V
01.16  Sekce prázdná XPJP 06/K
Objem  [m3] 0.30 Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
Hmotnost (+-10%)  [kg] 23 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 1099 
01.06  Klapka uzavírací LK 650-600
Objem  [m3] 0.04 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 1099 
Hmotnost (+-10%)  [kg] 13 Tlaková ztráta  [Pa] 0
57
Plocha klapek  [m2] 0.39
• Servopohon  NM 24A-SR
01.07  Tlumicí vložka DV 650-600
Objem  [m3] 0.04 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
Doplňky Počet Kód
01.XX Spojovací sada XPSS 06/M 5 ks  XPSSS06MR      
01.XX Základový rám XPR 06/1500-3 1 ks  XPROS0615003P  
pro sekci 01.01 XPMK 06/BP (SV - 70/W - 54,5)
01.XX Základový rám XPR 06/250-3 1 ks  XPROS0602503P  
pro sekci 01.16 XPJP 06/K
01.XX Základový rám XPR 06/1250-3 1 ks  XPROS0612503P  
pro sekci 01.19 XPJZ 06
01.XX Základový rám XPR 06/250-3 1 ks  XPROS0602503P  
pro sekci 01.18 XPTV 06
01.XX Základový rám XPR 06/500-3 1 ks  XPROS0605003P  
pro sekci 01.27 XPHO 06/S
01.XX Základový rám XPR 06/1000-3 1 ks  XPROS0610003P  
pro sekci 01.26 XPAP 06/D
01.XX Základový rám XPR 06/500-3 1 ks  XPROS0605003P  
pro sekci 01.25 XPQU 06/V
01.XX Stříška XPSO 06/A1 1 ks  XPSOS06R0250A11-  
pro sekci 01.27 XPHO 06/S
01.XX Stříška XPSO 06/A1 1 ks  XPSOS06R0250A11-  
pro sekci 01.15 XPHO 06/K
01.XX Stříška XPSO 06/A1 1 ks  XPSOS06R0250A11-  
pro sekci 01.13 XPHO 06/S
01.XX Stříška XPSO 06/A1-750 1 ks  XPSOS06R0750A12-  
pro sekci 01.01 XPMK 06/BP (SV - 70/W - 54,5)
01.XX Stříška XPSO 06/A1-750 1 ks  XPSOS06R0750A12-  
pro sekci 01.01 XPMK 06/BP (SV - 70/W - 54,5)
01.XX Stříška XPSO 06/A1-1250 1 ks  XPSOS06R1250A12-  
pro sekci 01.26 XPAP 06/D
pro sekci 01.25 XPQU 06/V
01.XX Stříška XPSO 06/A1-500 1 ks  XPSOS06R0500A12-  
pro sekci 01.27 XPHO 06/S
pro sekci 01.26 XPAP 06/D
01.XX Stříška XPSO 06/Z 1 ks  XPSOS06R----Z---      
pro sekci 01.27 XPHO 06/S
01.XX Stříška XPSO 06/A1-1250 1 ks  XPSOS06R1250A12-  
pro sekci 01.13 XPHO 06/S
pro sekci 01.12 XPAP 06/D
01.XX Spojovací lišta stříšek XPSL 950 7 ks  XPSLL--R0950  
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Číslo projektu Název projektu01 Bakalářská práce
Soupis zařízení projektu
CENA BRUTTO
Číslo Název zařízení Hmotnost (±10%) Vzduchotechnika Regulace Celkem
02 Zařízení č. 2 1 611 kg
Hmotnost celkem (±10%) 1 611 kg
Celková cena za vzduchotechniku Ocenění je neúplné !
Celková cena za regulaci Ocenění je neúplné !
Celková cena za projekt Nelze udělat součet
Číslo zařízení Název zařízení Druh, rozměr
Model box
02 Zařízení č. 2 AeroMaster XP 10
AMXP3
Popis zařízení * SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- standardně dodávány varianty pro vnitřní i venkovní instalace pro prostředí C2 nebo C3 
dle (ČSN) EN ISO 14713-1
- schváleno k použití v hygienických a čistých aplikacích (SZÚ - 111130, S 294/01)
- standardní rozsah pracovních teplot je -40°C až + 40°C
- samonosná bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnitřním pláštěm
- sendvičové panely s 50 mm nehořlavou izolací
- parametry dle EN 1886:2008 (M): D2, L2 resp. L1, T3, TB3
- zvuková neprůzvučnost pláště Rw=43 dB
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TŰV SŰD Czech
- certifikát shody dle GOST R
- vyvinuto a vyráběno v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001
* Detailní informace ke specifikacím a užití zařízení a příslušenství 
  viz. Související obchodně technická dokumentace
Klimatické a vstupní podmínky (zima/léto)
Teplota vzduchu ( venkovní )  [°C ] -12 / 29
Relativní vlhkost ( venkovní )  [%] 95 / 40
Tlak vzduchu  [kPa] 99 / 99
Teplota z místnosti  [°C ] 22 / 24
Relativní vlhkost z místnosti  [%] 45 / 50
Vzduchové parametry zařízení (přívod/odvod)
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6760 / 6450
Rychlost v průřezu  [m/s] 2.70 / 2.58
Skutečná externí tlaková ztráta (rezerva)  [Pa] 130 / 140
Rozdíl (k zaregulování)  [Pa] 0 / 0
Tlaková ztráta komponentů v sestavě  [Pa] 463 / 132
Výstupní teplota z přívodu (zima/léto)  [°C ] 32 / 19
Výstupní relativní vlhkost z přívodu (zima/léto)  [%] 40 / 69
Výkonové parametry zařízení (přívod/odvod)*
Dimenzováno na výkonový stupeň ventilátorů 5 / 5
Součtové výkony ventilátorů  [kW] 2.18 / 1.12
Specifický výkon zařízení SFPE  [W.m-3.s] 1759
Součtové výkony pro ohřev  [kW] 35 / 0
Součtové výkony pro chlazení  [kW] 15 / 0
Výkon zpětného získání tepla  [kW] 14
*Návrh s vlivem kondenzace
Hlukové parametry zařízení
Přívod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]
Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
Vstup 48.2 61.7 71.8 72.7 68.4 63.5 57.0 49.4 76.5
Výstup 52.2 66.7 77.8 82.7 81.4 78.5 74.0 66.4 86.9
Okolí 45.2 50.6 59.7 57.7 54.7 51.3 47.7 37.2 63.4
Odvod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]
Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
Vstup 44.9 58.9 69.4 73.6 71.9 68.8 64.1 56.6 77.7
Výstup 45.9 58.9 69.4 72.6 70.9 66.8 62.1 55.6 76.7
Okolí 39.9 44.8 53.3 50.6 47.2 43.6 39.8 29.4 56.6
Soupis komponentů zařízení
Pozice Název komponentu Typové označení ks Hmotnost Informace*A B C
02.25 Protidešťová žaluzie XPZO 810-760 1 15.0
02.07 Klapka uzavírací LK 810-760 1 14.0
Servopohon NM 24A-SR 1
02.17 Sekce filtru XPHO 10/K 1 31.3
Filtrační vložka XPNV 10/3 1
Snímač tlakové diference P33 K (30 - 500 Pa) 1
02.01 Sekce deskového rekuperátoru s by-passem XPMK 10/BP (SV - 85/W - 67,5) 1 439.4
Eliminátor kapek a vana na odvodu XPNU 10 1
Servopohon klapky obtoku NM 24A 1
Snímač namrzání P33 M (30 - 500 Pa) 1
Souprava pro odvod kondenzátu XPOK 300 1
Kompresorová jednotka KHX-S1-12 1
Směšování XPMIX 10 1
Servopohon směšování NM 24A-SR 1
02.19 Sekce ohřívače XPTV 10 1 63.7
Panel čelní - vstup XPK 10/P 1
Montážní sada panelu XPK 10/P (MSP) 1
Vodní ohřívač XPNC 10/1R 1
Směšovací uzel SUMX 4 (2) 1
Protimrazové čidlo NS 130 R 1
Doplňková protimrazová ochrana CAP 3M/E 1
02.20 Sekce zvlhčování XPJZ 10 1 206.6
Panel čelní - vstup XPK 10/P 1
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Montážní sada panelu XPK 10/P (MSP) 1
Komplet zvlhčovacího zařízení CA-UE 65/60C 1
Sada náhradních varných válců CA-UN 65 1
Kukátko/průhledítko KUK 1
Vnitřní osvětlení SVT 1
Souprava pro odvod kondenzátu XPOO 300 1
Základní hygrostat DPWC 1
Omezovací hygrostat DPDC 1
02.21 Sekce chladič, eliminátor XPQU 10/V 1 111.5
Panel čelní - vstup XPK 10/P 1
Montážní sada panelu XPK 10/P (MSP) 1
Vodní chladič XPND 10/3R 1
Směšovací uzel chladiče SUMX 4 (3) 1
Eliminátor kapek XPNU 10 1
Souprava pro odvod kondenzátu XPOO 300 1
02.22 Sekce ventilátoru XPAP 10/D 1 173.2
Panel čelní - sání XPK 10/P 1
Montážní sada panelu XPK 10/P (MSP) 1
Ventilátor XPVP 400-2,2/87-J4 (IE1) 1
Regulátor výkonu XPFM 2.2 (3x400V) V 1
Servisní vypínač XPSV S16/03-E 1
Kukátko/průhledítko KUK 1
Vnitřní osvětlení SVT 1
02.23 Sekce filtru XPHO 10/S 1 55.6
Filtrační vložka XPNH 10/3 1
Snímač tlakové diference P33 M (30 - 500 Pa) 1
02.24 Tlumicí vložka DV 810-760 1 4.0
02.16 Tlumicí vložka DV 810-760 1 4.0
02.15 Sekce filtru XPHO 10/S 1 55.6
Filtrační vložka XPNH 10/3 1
Snímač tlakové diference P33 M (30 - 500 Pa) 1
02.14 Sekce ventilátoru XPAP 10/D 1 157.3
Ventilátor XPVP 450-1,1/56-J4 (IE1) 1
Regulátor výkonu XPFM 1.1 (1x230V) V 1
Kukátko/průhledítko KUK 1
02.18 Sekce prázdná XPJP 10/K 1 28.0
02.06 Klapka uzavírací LK 810-760 1 14.0
Servopohon NM 24A-SR 1
02.09 Tlumicí vložka DV 810-760 1 4.0
02.XX Spojovací sada montážní XPSS 10/M 5 27.5
02.XX Základový rám XPR 10/1650-3 1 30.4
02.XX Základový rám XPR 10/500-3 1 17.4
02.XX Základový rám XPR 10/1250-3 1 27.4
02.XX Základový rám XPR 10/500-3 1 17.4
02.XX Základový rám XPR 10/1250-3 1 27.4
02.XX Základový rám XPR 10/250-3 1 15.4
02.XX Základový rám XPR 10/250-3 1 15.4
02.XX Stříška XPSO 10/A1 1 3.4
02.XX Stříška XPSO 10/A1 1 3.4
02.XX Stříška XPSO 10/A1-825 1 7.5
02.XX Stříška XPSO 10/A1-825 1 7.5
02.XX Stříška XPSO 10/A1-1250 1 11.8
02.XX Stříška XPSO 10/A1-500 1 5.0
02.XX Stříška XPSO 10/Z 1 0.8
02.XX Stříška XPSO 10/A1-1250 1 11.8
02.XX Stříška XPSO 10/A1-250 1 2.7
02.XX Spojovací lišta stříšek XPSL 1110 7 2.2
Celková hmotnost zařízení 1611.5  kg
Vysvětlivka* :
A – zahrnuto v součtu cen vzduchotechniky
B – zahrnuto v součtu cen regulace
C – zabudované příslušenství (uvnitř nebo na komponentu)
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Grafický pohled Zepředu XZ
Zařízení 02 - Zařízení č. 2
Obrysové rozměry X = 6365 mm, Y = 2120 mm
Grafický pohled Shora XY
Zařízení 02 - Zařízení č. 2
Obrysové rozměry X = 6365 mm, Y = 1060 mm
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Grafický pohled Zleva YZ
Zařízení 02 - Zařízení č. 2
Obrysové rozměry X = 1060 mm, Y = 2120 mm
Grafický pohled Axonometrie XYZ zepředu
Zařízení 02 - Zařízení č. 2
Obrysové rozměry X = 6365 mm, Y = 1060 mm, Z = 2120 mm
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Psychrometrický diagram
Provozní režim – Zima
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t [°C ]
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Bod Pozice Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota
t [°C ] ϕ [%] x [g/kg] h [kJ/kg] ρ [kg/m3]
A -12.0 95.0 1.3 -8.9 1.33
02.01
B 16.4 46.2 5.4 30.3 1.17
02.19
C 32.0 18.1 5.4 46.2 1.13
02.20
D 32.0 40.0 12.1 63.4 1.13
R 22.0 45.0 7.5 41.4 1.17
02.01
S 7.7 75.9 5.0 20.3 1.18
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Psychrometrický diagram
Provozní režim – Léto
x [g/kg s.v.]
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Bod Pozice Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota
t [°C ] ϕ [%] x [g/kg] h [kJ/kg] ρ [kg/m3]
A 29.0 40.0 10.2 55.3 1.14
02.01
B 25.8 46.2 9.7 50.8 1.15
02.21
C 19.0 69.4 9.7 43.7 1.18
Detaily ke komponentům zařízení
02.25  Protidešťová žaluzie XPZO 810-760
Objem  [m3] 0.18 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 2366
Hmotnost (+-10%)  [kg] 15 Tlaková ztráta  [Pa] 3
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
02.07  Klapka uzavírací LK 810-760
Objem  [m3] 0.06 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 14 Plocha klapek  [m2] 0.62
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 2366
• Servopohon  NM 24A-SR
02.17  Sekce filtru XPHO 10/K
Objem  [m3] 0.44 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 31 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 2366
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Filtrační vložka  XPNV 10/3
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 81 Třída filtrace G3
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 12 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 150
Rychlost v průřezu  [m/s] 0.94 Teplotní odolnost max.  [°C ] 100
Typ filtru Vložkový
• Snímač tlakové diference  P33 K (30 - 500 Pa)
02.01  Sekce deskového rekuperátoru s by-passem XPMK 10/BP (SV - 85/W - 67,5)
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Objem  [m3] 2.91 Relativní vlhkost  [%] 25 40
Hmotnost (+-10%)  [kg] 439  Vstupní parametry odvodního vzduchu  Zima  Léto
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech Teplota  [°C ] 22.0 24.0
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 2366 / 2056 Relativní vlhkost  [%] 45 50
Tlaková ztráta  [Pa] 27 / 22  Výstupní parametry odvodního vzduchu  Zima  Léto
Provozovat v období Zima Teplota  [°C ] 7.7 24.0
 Vstupní parametry přívodního vzduchu  Zima  Léto Relativní vlhkost  [%] 76 50
Teplota  [°C ] -12.0 29.0  Výkonové parametry  Zima  Léto
Relativní vlhkost  [%] 95 40 Účinnost  [%] 53
 Výstupní parametry přívodního vzduchu  Zima  Léto Výkon  [kW] 13.9
Teplota  [°C ] 5.9 29.0 Množství kondenzátu  [kg/h] 6.0
• Eliminátor kapek a vana na odvodu  XPNU 10
Tlaková ztráta  [Pa] 4
• Servopohon klapky obtoku  NM 24A
• Snímač namrzání  P33 M (30 - 500 Pa)
• Souprava pro odvod kondenzátu  XPOK 300
• Kompresorová jednotka  KHX-S1-12
• Směšování  XPMIX 10
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6760 / 6450 Relativní vlhkost  [%] 25 40
Tlaková ztráta  [Pa] 12 / 11  Výstupní parametry přívodního vzduchu  Zima  Léto
 Vstupní parametry přívodního vzduchu  Zima  Léto Teplota  [°C ] 16.4 25.8
Teplota  [°C ] 5.9 29.0 Relativní vlhkost  [%] 46 46
• Servopohon směšování  NM 24A-SR
02.19  Sekce ohřívače XPTV 10
Objem  [m3] 0.48 Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
Hmotnost (+-10%)  [kg] 64 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6760
• Panel čelní - vstup  XPK 10/P
Tlaková ztráta  [Pa] 16
• Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)
• Vodní ohřívač  XPNC 10/1R
Tlaková ztráta  [Pa] 32 Teplota  [°C ] 16.4 25.8
Dimenzovat na podmínky Zima Relativní vlhkost  [%] 46 46
Teplonosné medium Voda  Výstupní parametry vzduchu  Zima  Léto
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Teplota  [°C ] 32.0 25.8
Vstupní teplota media  [°C ] 90 Relativní vlhkost  [%] 18 46
Výstupní teplota media (zadaná)  [°C ] 70 Výstupní teplota média (skutečná)  [°C ] 69
Teplota vzduchu za ohřívačem (požadovaná)  [°C ] 32.0 Topný výkon (skutečný)  [kW] 35.4
 Vstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Průtok teplonosného média  [m3/h] 1.50
• Směšovací uzel  SUMX 4 (2)
• Protimrazové čidlo  NS 130 R
• Doplňková protimrazová ochrana  CAP 3M/E
02.20  Sekce zvlhčování XPJZ 10
Objem  [m3] 2.21 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 207 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6760
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Panel čelní - vstup  XPK 10/P
Tlaková ztráta  [Pa] 16
• Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)
• Komplet zvlhčovacího zařízení  CA-UE 65/60C
Tlaková ztráta  [Pa] 17 Relativní vlhkost  [%] 40 46
Dimenzovat na podmínky Zima Parní výkon (požadovaný)  [kg/h] 51.1
 Vstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Zvlhčovací dráha (minimální)  [m] 0.5
Teplota  [°C ] 32.0 25.8 Parní výkon (skutečný)  [kg/h] 65.0
Relativní vlhkost  [%] 18 46 Systém distribuce páry elektrodový
 Výstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Napájecí napětí zvlhčovače 3NPE 400 V, 50 Hz
Teplota  [°C ] 32.0 25.8 Elektrický příkon zvlhčovače  [kW] 48.8
• Sada náhradních varných válců  CA-UN 65
• Kukátko/průhledítko  KUK
• Vnitřní osvětlení  SVT
• Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300
• Základní hygrostat  DPWC
• Omezovací hygrostat  DPDC
02.21  Sekce chladič, eliminátor XPQU 10/V
Objem  [m3] 0.93 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 112 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6760
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Panel čelní - vstup  XPK 10/P
Tlaková ztráta  [Pa] 16
• Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)
• Vodní chladič  XPND 10/3R
Tlaková ztráta  [Pa] 92 Dimenzovat na podmínky Léto 65
Teplonosné medium Voda Relativní vlhkost  [%] 40 69
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Teplota vzduchu za výměníkem (skutečná)  [°C] 19.0
Vstupní teplota media  [°C ] 6 Výstupní teplota média (skutečná)  [°C ] 13
Výstupní teplota media (zadaná)  [°C ] 12 Chladicí výkon  [kW] 15.0
 Vstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Množství kondenzátu  [kg/h] 0.3
Teplota  [°C ] 32.0 25.8 Průtok teplonosného média  [m3/h] 1.90
Relativní vlhkost  [%] 40 46 Počet řad 3
 Výstupní parametry vzduchu  Zima  Léto Rozteč lamel 2.1
Teplota  [°C ] 32.0 19.0
• Směšovací uzel chladiče  SUMX 4 (3)
• Eliminátor kapek  XPNU 10
Tlaková ztráta  [Pa] 39
• Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300
02.22  Sekce ventilátoru XPAP 10/D
Objem  [m3] 2.18 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 173 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6760
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Panel čelní - sání  XPK 10/P
Tlaková ztráta  [Pa] 16
• Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)
• Ventilátor  XPVP 400-2,2/87-J4 (IE1)
Tlakový zisk pro výpočet  [Pa] 593 Účinnost  [%] 73
Statický tlak  [Pa] 593 Elektrický příkon  [kW] 2.18
Výkon ventilátoru  [kW] 1.74 Rychlost v průřezu  [m/s] 2.69
• Regulátor výkonu  XPFM 2.2 (3x400V) V
• Servisní vypínač  XPSV S16/03-E
• Kukátko/průhledítko  KUK
• Vnitřní osvětlení  SVT
02.23  Sekce filtru XPHO 10/S
Objem  [m3] 0.88 Servisní přístup Zprava
Hmotnost (+-10%)  [kg] 56 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6760
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Filtrační vložka  XPNH 10/3
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 97 Třída filtrace G3
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 43 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 150
Typ filtru Kapsový Teplotní odolnost max.  [°C ] 100
• Snímač tlakové diference  P33 M (30 - 500 Pa)
02.24  Tlumicí vložka DV 810-760
Objem  [m3] 0.06 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
02.16  Tlumicí vložka DV 810-760
Objem  [m3] 0.06 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
02.15  Sekce filtru XPHO 10/S
Objem  [m3] 0.88 Servisní přístup Zleva
Hmotnost (+-10%)  [kg] 56 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6450 
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Filtrační vložka  XPNH 10/3
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 95 Třída filtrace G3
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 40 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 150
Typ filtru Kapsový Teplotní odolnost max.  [°C ] 100
• Snímač tlakové diference  P33 M (30 - 500 Pa)
02.14  Sekce ventilátoru XPAP 10/D
Objem  [m3] 2.18 Servisní přístup Zleva
Hmotnost (+-10%)  [kg] 157 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 6450 
Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
• Ventilátor  XPVP 450-1,1/56-J4 (IE1)
Tlakový zisk pro výpočet  [Pa] 272 Účinnost  [%] 69
Statický tlak  [Pa] 272 Elektrický příkon  [kW] 1.12
Výkon ventilátoru  [kW] 0.83
• Regulátor výkonu  XPFM 1.1 (1x230V) V
• Kukátko/průhledítko  KUK
02.18  Sekce prázdná XPJP 10/K
Objem  [m3] 0.44 Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech
Hmotnost (+-10%)  [kg] 28 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 2056 
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02.06  Klapka uzavírací LK 810-760
Objem  [m3] 0.06 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 14 Plocha klapek  [m2] 0.62
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 2056 
• Servopohon  NM 24A-SR
02.09  Tlumicí vložka DV 810-760
Objem  [m3] 0.06 Tlaková ztráta  [Pa] 0
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
Doplňky Počet Kód
02.XX Spojovací sada XPSS 10/M 5 ks  XPSSS10MR      
02.XX Základový rám XPR 10/1650-3 1 ks  XPROS1016503P  
pro sekci 02.01 XPMK 10/BP (SV - 85/W - 67,5)
02.XX Základový rám XPR 10/500-3 1 ks  XPROS1005003P  
pro sekci 02.23 XPHO 10/S
02.XX Základový rám XPR 10/1250-3 1 ks  XPROS1012503P  
pro sekci 02.22 XPAP 10/D
02.XX Základový rám XPR 10/500-3 1 ks  XPROS1005003P  
pro sekci 02.21 XPQU 10/V
02.XX Základový rám XPR 10/1250-3 1 ks  XPROS1012503P  
pro sekci 02.20 XPJZ 10
02.XX Základový rám XPR 10/250-3 1 ks  XPROS1002503P  
pro sekci 02.19 XPTV 10
02.XX Základový rám XPR 10/250-3 1 ks  XPROS1002503P  
pro sekci 02.18 XPJP 10/K
02.XX Stříška XPSO 10/A1 1 ks  XPSOS10R0250A11-  
pro sekci 02.23 XPHO 10/S
02.XX Stříška XPSO 10/A1 1 ks  XPSOS10R0250A11-  
pro sekci 02.15 XPHO 10/S
02.XX Stříška XPSO 10/A1-825 1 ks  XPSOS10R0825A12-  
pro sekci 02.01 XPMK 10/BP (SV - 85/W - 67,5)
02.XX Stříška XPSO 10/A1-825 1 ks  XPSOS10R0825A12-  
pro sekci 02.01 XPMK 10/BP (SV - 85/W - 67,5)
02.XX Stříška XPSO 10/A1-1250 1 ks  XPSOS10R1250A12-  
pro sekci 02.22 XPAP 10/D
pro sekci 02.21 XPQU 10/V
02.XX Stříška XPSO 10/A1-500 1 ks  XPSOS10R0500A12-  
pro sekci 02.23 XPHO 10/S
pro sekci 02.22 XPAP 10/D
02.XX Stříška XPSO 10/Z 1 ks  XPSOS10R----Z---      
pro sekci 02.23 XPHO 10/S
02.XX Stříška XPSO 10/A1-1250 1 ks  XPSOS10R1250A12-  
pro sekci 02.15 XPHO 10/S
pro sekci 02.14 XPAP 10/D
02.XX Stříška XPSO 10/A1-250 1 ks  XPSOS10R0250A12-  
pro sekci 02.14 XPAP 10/D
02.XX Spojovací lišta stříšek XPSL 1110 7 ks  XPSLL--R1110       
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2.7 Útlum hluku 
Výpočet útlumu hluku pro zařízení č. 1 
Zařízení č. 1 - Přívodní potrubí
ozn. Veličina
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw Hladina akustického výkonu ventilátoru 65,1 76,3 81,4 80,2 77,4 72,9 65,3 85,7
Dp Přirozený útlum
Rovné potrubí (19 m) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oblouky (4 ks) 0 0 0 0 0 0 0
Odbočka 0 0 0 0 0 0 0
Odbočka k výustce 0 0 0 0 0 0 0
Flexibilní potrubí (1m) 15 19 16 12,5 9 11,5 7
Lw1 Hladina akustického výkonu ve výustce 50,1 57,3 65,4 67,7 68,4 61,4 58,3 72,8
Lwy Hladina akustického výkonu výustky 35
Ls Hladina akustického výkonu z výustky 72,8
K Korekce na počet výustek 2 3,0
L Hladina akustického výkonu všech výustek 75,8
Zařízení č. 1 - Odvodní potrubí
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw Hladina akustického výkonu ventilátoru 62,3 73,6 78,7 77,6 74,8 70,3 62,7 83
Dp Přirozený útlum
Rovné potrubí (21 m) 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oblouky (7 ks) 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Odbočka 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Odbočka k výustce 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Flexibilní potrubí (1m) 15 19 16 12,5 9 11,5 7
Lw1 Hladina akustického výkonu ve výustce 47,3 54,6 62,7 65,1 65,8 58,8 55,7 70,2
Lwy Hladina akustického výkonu výustky 30
Ls Hladina akustického výkonu z výustky 70,2
K Korekce na počet výustek 2 3,0103
L Hladina akustického výkonu všech výustek 73,2
77,68582 dB
Směrový činitel Q = 2
Vzdálenost od výustky k posluchači r = 1,5 m 
Pohltivá plocha místnosti A = 8 m2
75,25045 dB
55 dB
75,25045 > 55
NÁVRH TLUMIČŮ
Pozn.: Po konzultaci s vedoucím práce, byl přirozený útlum, vyjma flexibilního potrubí, z důvodu bezpečnosti výpočtu zanedbán
Vliv přívodního i odvodního potrubí LP+O =  
Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc = 
Přípustná hodnota akustického tlaku v místnosti Lp,A = 
NEVYHOVUJE
počet výustek =
LwA [dB/A] / f [Hz]
počet výustek =
ozn. Veličina
LwA [dB/A] / f [Hz]
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Zařízení č. 1 - Přívodní potrubí
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výus tce - bez tlumi če 50,1 57,3 65,4 67,7 68,4 61,4 58,3 72,8
Útl um tlumi če hl uku Mart THKU.710.400.1000-3 - 1ks 8 15 29 49 45 37 22
Vlas tní hluk tl umiče 19 22 24 23 18 12 4
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výus tce - s  tl umičem 42,1 34,5099 35,20669 18,6891 23,39134 24,38629 36,23171 44,3
Lwy Hladina akustického výkonu výustky 29
Ls Hladina akustického výkonu z výustky 44,5
K Korekce na počet výustek 2 3,0103
L Hladina akustického výkonu všech výustek 47,5
Zařízení č. 1 - Odvodní potrubí
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výus tce bez tlumi če 47,3 54,6 62,7 65,1 65,8 58,8 55,7 70,2
Útl um tlumi če hl uku Mart THKU.710.355.1000-3 - 1ks 8 15 29 49 45 37 22
Vlas tní hluk tl umiče 18 21 23 22 17 11 3
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výus tce - s  tl umičem 39,3 39,6 33,7 16,1 20,8 21,8 33,7 43,5
Lwy Hladina akustického výkonu výustky 30
Ls Hladina akustického výkonu z výustky 43,7
K Korekce na počet výustek 2 3,0103
L Hladina akustického výkonu všech výustek 46,7
50,1 dB
2
1,5 m 
Pohltivá plocha A = 8 m
2
47,69738 dB
55 db
47,69738 < 55
Přípustná hodnota akustického tlaku v místnosti Lp,A = 
VYHOVUJE
Navrhuji 1 ks tlumiče Mart THKU.710.400.1000 na přívodní potrubí
Navrhuji 1 ks tlumiče Mart THKU.710.355.1000 na odvodní potrubí
ozn. Veličina
počet výustek =
ozn. Veličina
LwA [dB/A] / f [Hz]
počet výustek =
Vliv přívodního i odvodního potrubí LP+O = 
Směrový činitel Q = 
Vzdálenost od výustky k posluchači r = 
Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc = 
LwA [dB/A] / f [Hz]
Zařízení č. 1 - Sací potrubí
ozn. Veličina
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw Hladina  akus tického výkonu venti l átoru 60,1 70,3 71,4 66,2 62,4 54,9 47,3 75
Dp Přirozený útlum
Rovné potrubí (22 m) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oblouky (3 ks) 0 0 0 0 0 0 0
Lw1 Hladina  akus tického výkonu v ža l uzi i 60,1 70,3 71,4 66,2 62,4 54,9 47,3 75,0
Lwy Hladina akustického výkonu žalužie 30
Ls Hladina akustického výkonu na fasádě 75,0
Směrový činitel Q = 2
Vzdálenost k sousední zástavbě r = 20 m 
40,6803 dB
50 dB
40,6803 > 50
LwA [dB/A] / f [Hz]
Pozn.: Po konzultaci s vedoucím práce, byl přirozený útlum z důvodu bezpečnosti výpočtu zanedbán
Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc = 
Přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru Lp,A = 
VYHOVUJE
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Zařízení č. 1 - Výtlačné potrubí
ozn. Veličina
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw Hladina  akustického výkonu venti lá toru 62,3 73,6 77,7 75,6 72,8 67,3 60,7 81,6
Dp Při rozený útlum
Rovné potrubí (22 m) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oblouky (3 ks ) 0 0 0 0 0 0 0
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výfukové hlavici 62,3 73,6 77,7 75,6 72,8 67,3 60,7 81,6
Lwy Hladina akustického výkonu výfukové hlavice 30
Ls Hladina akustického výkonu na fasádě 81,6
Směrový činitel Q = 2
Vzdálenost k sousední zástavbě r = 20 m 
47,27995 dB
50 dB
47,27995 > 50
LwA [dB/A] / f [Hz]
Pozn.: Po konzultaci s vedoucím práce, byl přirozený útlum z důvodu bezpečnosti výpočtu zanedbán
Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc = 
Přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru Lp,A = 
VYHOVUJE
72
Výpočet útlumu hluku pro zařízení č. 2 
Zařízení č. 2 - Přívodní potrubí
ozn. Veličina
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw Hladina akustického výkonu ventilátoru 66,7 77,8 82,7 81,4 78,5 73,9 66,4 86,9
Dp Přirozený útlum
Rovné potrubí (13 m) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oblouky (6 ks) 0 0 0 0 0 0 0
Odbočka 0 0 0 0 0 0 0
Odbočka k výus tce 0 0 0 0 0 0 0
Flexibi lní potrubí (1m) 15 19 16 12,5 9 11,5 7
Lw1 Hladina akus tického výkonu ve  výus tce 51,7 58,8 66,7 68,9 69,5 62,4 59,4 74,0
Lwy Hladina akustického výkonu výustky 27
Ls Hladina akustického výkonu z výustky 74,0
K Korekce na počet výustek 10 10,0
L Hladina akustického výkonu všech výustek 84,0
Zařízení č. 2 - Odvodní potrubí
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw Hladina akustického výkonu ventilátoru 59 69,4 73,6 71,9 68,8 64,2 56,6 77,7
Dp Přirozený útlum
Rovné potrubí (10 m) 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oblouky (4 ks) 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Odbočka 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Odbočka k výus tce 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Flexibi lní potrubí 15 19 16 12,5 9 11,5 7
Lw1 Hladina akus tického výkonu ve  výus tce 44 50,4 57,6 59,4 59,8 52,7 49,6 64,5
Lwy Hladina akustického výkonu výustky 25
Ls Hladina akustického výkonu z výustky 64,5
K Korekce na počet výustek 10 10
L Hladina akustického výkonu všech výustek 74,5
84,42197 dB
Směrový činitel Q = 2
Vzdálenost od výustky k posluchači r = 1,5 m 
Pohltivá plocha místnosti A = 41 m
2
76,68365 dB
55 dB
76,68365 > 55
NÁVRH TLUMIČŮ
LwA [dB/A] / f [Hz]
počet výustek =
ozn. Veličina
LwA [dB/A] / f [Hz]
Pozn.: Po konzultaci s vedoucím práce, byl přirozený útlum, vyjma flexibilního potrubí, z důvodu bezpečnosti výpočtu zanedbán
Vliv přívodního i odvodního potrubí LP+O =  
Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc = 
Přípustná hodnota akustického tlaku v místnosti Lp,A = 
NEVYHOVUJE
počet výustek =
73
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Zařízení č. 2 - Přívodní potrubí
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výustce - bez tl umiče 51,7 58,8 66,7 68,9 69,5 62,4 59,4 74
Útl um tl umiče hluku Mart THKU.800.500.1000 - 1ks  10 19 35 60 55 45 26
Vlas tní hl uk tl umiče 22 15 27 27 22 17 9
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výustce - s  tlumi čem 41,7 39,8 31,7 8,9 14,5 17,4 33,4 44,5
Lwy Hladina akustického výkonu výustky 27
Ls Hladina akustického výkonu z výustky 44,6
K Korekce na počet výustek 10 10
L Hladina akustického výkonu všech výustek 54,6
Zařízení č. 2 - Odvodní potrubí
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výustce bez tlumiče 44 50,4 57,6 59,4 59,8 52,7 49,6 64,5
Útl um tl umiče hluku Mart THKU.800.450.1000 - 1ks  10 19 35 60 55 45 26
Vlas tní hl uk tl umiče 23 26 29 28 24 18 10
Lw1 Hladina  akustického výkonu ve výustce - s  tlumi čem 34 31,4 22,6 -0,6 4,8 7,7 23,6 36,3
Lwy Hladina akustického výkonu výustky 25
Ls Hladina akustického výkonu z výustky 36,7
K Korekce na počet výustek 10 10
L Hladina akustického výkonu všech výustek 46,7
55,2 dB
2
1,5 m 
Pohltivá plocha A = 41 m
2
47,47689 dB
55 db
47,47689 < 55
Navrhuji 1 ks tlumiče Mart THKU.800.500.1000 na přívodní potrubí
počet výustek =
Vliv přívodního i odvodního potrubí LP+O = 
Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc = 
Přípustná hodnota akustického tlaku v místnosti Lp,A = 
VYHOVUJE
ozn. Veličina
LwA [dB/A] / f [Hz]
počet výustek =
ozn. Veličina
LwA [dB/A] / f [Hz]
Navrhuji 1 ks tlumiče Mart THKU.800.450.1000 na odvodní potrubí
Směrový činitel Q = 
Vzdálenost od výustky k posluchači r = 
ozn. Veličina
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw Hladina akustického výkonu venti látoru 59 69,4 73,6 71,9 68,8 64,2 56,6 77,7
Dp Přirozený útlum
Rovné potrubí (14 m) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oblouky (2 ks) 0 0 0 0 0 0 0
Odbočka 0 0 0 0 0 0 0
Lw1 Hladina akustického výkonu v žaluzi i 59 69,4 73,6 71,9 68,8 64,2 56,6 77,7
Lwy Hladina akustického výkonu žalužie 30
Ls Hladina akustického výkonu na fasádě 77,7
Směrový činitel Q = 2
Vzdálenost k sousední zástavbě r = 20 m 
43,33143 dB
50 dB
43,33143 > 50
Zařízení č. 2 - Sací potrubí
Pozn.: Po konzultaci s vedoucím práce, byl přirozený útlum z důvodu bezpečnosti výpočtu zanedbán
Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc = 
Přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru Lp,A = 
VYHOVUJE
LwA [dB/A] / f [Hz]
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ozn. Veličina
125 250 500 1000 2000 4000 8000 součet
Lw Hladina akustického výkonu ventilátoru59 69,4 72,6 70,9 66,8 62,2 55,6 76,7
Dp Přirozený útlum
Rovné potrubí (22 m) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oblouky (3 ks) 0 0 0 0 0 0 0
Lw1 Hladina akustického výkonu ve výfukové hlavici59 69,4 72,6 70,9 66,8 62,2 55,6 76,7
Lwy Hladina akustického výkonu výfukové hlavice 30
Ls Hladina akustického výkonu na fasádě 76,7
Směrový činitel Q = 2
Vzdálenost k sousední zástavbě r = 20 m 
42,35803 dB
50 dB
42,35803 > 50
Zařízení č. 2- Výtlačné potrubí
LwA [dB/A] / f [Hz]
Pozn.: Po konzultaci s vedoucím práce, byl přirozený útlum z důvodu bezpečnosti výpočtu zanedbán
Hladina akustického tlaku v místě posluchače Lc = 
Přípustná hodnota akustického tlaku ve venkovním prostoru Lp,A = 
VYHOVUJE
2.8 Izolace potrubí 
Návrh tloušťky izolace potrubí na nejnepříznivější podmínky (léto, zima), byl 
proveden v programu Teruna. 
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2. Projekt
3.1 Technická zpráva 
3.1.1 Úvod 
Předmětem této jednostupňové PD pro povolení a realizace stavby je návrh koncepce  
klimatizace a teplovzdušného vytápění prostorů banky ve městě Hradec Králové tak, 
aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických výměn vzduchu, pohody prostředí 
v uvažovaných místnostech a bylo zajištěno pokrytí tepelných ztrát. 
3.1.1.1 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování této PD byly projektová dokumentace pro povolení stavby, 
výkresy jednotlivých půdorysů a řezů stavební části, příslušné zákony a prováděcí 
vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení, 
zejména: 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
- Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb 
- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 
- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (1977) 
- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
(1979) 
- Návrhový software Teruna 1.5b 
- Návrhový software AeroCad 
- Návrhový program MartAkustin společnosti Mart s.r.o. 
3.1.1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
místo:  Hradec Králové (Slezské předměstí) 
nadmořská výška :   235 m n m 
normální tlak vzduchu : 98,9 kPa 
výpočtová teplota vzduchu :  léto :+ 29°C, zima - 12°C 
3.1.2 Budova a její tepelně technické vlastnosti 
Objekt je řešen jako jednopodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. Výpočtem byla 
stanovena tepelná ztráta na 9,8 kW, přičemž hlavní část banky, teda bankovní hala má 
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tepelnou ztrátu 3,8 kW. Celková tepelná zátěž objektu je 21,5 kW. Přičemž bankovní 
hala má tepelný zisk 6,9 kW. Při výpočtu dávky čerstvého vzduchu na počet osob byla 
uvažována hodnota 50 m3*h-1.  
3.1.3 Základní koncepční řešení 
Na základě požadavků investora je uvažováno v zimním období s teplovzdušným 
vytápěním a v letním období s chlazením. Ostatní prostory v objektu budou vybaveny 
systémem nuceného větrání. Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v 
souladu s příslušnými hygienickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a 
normami platnými na území České republiky. Hodnoty údajů uvažovaných ve 
výpočtech a také výpočtové metody jsou převzaty zejména z výše uvedených obecně 
závazných předpisů a norem. V místnostech bude větrání a klimatizace rozdělena do 2 
zařízení podle účelu místností: 
3.1.3.1 Prostor banky 
Klimatizace prostoru banky bude tvořeno dvěma VZT jednotkami. Zařízení bude 
navrženo na pokrytí tepelných ztrát v otopném období a v letním období 
k odvedení tepelných zisků. Základní principy projektového návrhu se řídí následujícími 
podmínkami: 
- výfuky znehodnoceného vzduchu budou vyvedeny mimo sání čerstvého 
vzduchu výfukovou hlavicí 
- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 55 dB(A) 
3.1.3.2 Větrání prostoru sociálního zařízení, skladu a šatny mužů 
Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu 
obecně závazných předpisů. Základní principy návrhu projektového se řídí 
následujícími podmínkami: 
- podtlakové větrání je navrženo v místnostech hygienického vybavení objektu 
(WC), skladu a šaten mužů 
- úhrada vzduchu bude tvořena z okolních místností mřížkami ve dveřích 
- odvětrání bude vzhledem k obsluhovaným prostorům tvořit 2 samostatné 
systémy podle stavebního řešení a druhu provozu 
- výfuky znehodnoceného vzduchu budou vyvedeny na střechu objektu. 
- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 55 dB(A) 
3.1.3.3 Energetické zdroje 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a chladících zařízení 
Tepelná energie 
Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku centrální vzduchotechnické jednotky bude 
sloužit topná voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 90/70°C. Výrobu topné vody 
zajistí profese ÚT. 
Pro chlazení vzduchu v jednotce bude použito systému nepřímého. Chlazení chladící 
vodou o teplotním spádu 6/12 zajistí kompakt chladící zařízení. 
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3.1.4 Popis technického řešení 
3.1.4.1 Koncepce větracích a klimatizačních zařízení 
Návrh řešení klimatizaci zadaných místností vychází ze současných stavebních dispozic 
a požadavků kladených na interní mikroklima jednotlivých místností. V zásadě jsou 
větrány prostory, které to nezbytně vyžadují z hlediska hygienického, funkčního,  
či technologického. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Výměny 
vzduchu v jednotlivých místnostech jsou navrženy podle uvedených hygienických 
předpisů a s výměnami všeobecně používanými. Navržená VZT zařízení jsou rozdělena 
do následujících funkčních celků: 
Zařízení č.1 – Klimatizační jednotka pro oblast A 
Pro klimatizaci oblasti A je navržena VZT jednotka s dvoustupňovou filtrací čerstvého 
vzduchu (G3), rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku, směšovací komorou, 
ohřev a chlazení přívodního vzduchu pomocí výměníků. Zařízení bude v zimním období 
zajišťovat teplovzdušné vytápění prostoru A  a v letním období pokrývat tepelné ztráty. 
Zařízení nebude upravovat vlhkost přiváděného vzduchu, a tudíž nebude řízena vlhkost 
v místnosti. Osazena bude na střeše objektu na betonovém základě a opatřena 
ocelovým rámem se stavitelnými nohami o výšce 400mm pro zajištění odvodu 
kondenzátu přes zápachovou uzávěrku. Mezi ocelovým rámem a betonovým 
podkladem budou protivibrační podložky, k zamezení šíření vibrací od jednotky. Sání 
čerstvého vzduchu bude přímo na jednotce a bude opatřeno protidešťovou žaluzií. 
Objemový průtok přiváděného vzduchu je 4910 m3/h. Výfuk znehodnoceného vzduchu 
pak bude odveden pomocí potrubí mimo dosah sání čerstvého vzduchu a opatřen 
výfukovou hlavicí. Objem odváděného vzduchu je 4290 m3/h. 
K rozvodu filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu do místnosti bude sloužit 
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy budou sloužit 
přívodní čtvercové lamelové anemostaty. Odvod znehodnoceného vzduchu bude 
taktéž potrubním rozvodem s osazenými čtvercovými lamelovými anemostaty. Zařízení 
bude pracovat se smíšeným vzduchem, hodnota čerstvého přívodního vzduchu 
odpovídá hygienickému minimu.  
Tepelná izolace potrubí bude v místnosti provedena na přívodním potrubí v tloušťce 
50mm a v prostoru VZT jednotky budou izolována obě potrubí (sání i odvod) izolací 
tloušťky 50mm. Tato úprava zabrání kondenzaci vodních par na povrchu potrubí a 
zároveň omezí ztráty tepla (chladu).   
Zařízení č.2 – Klimatizační jednotka pro oblast B 
Pro klimatizaci oblasti B je navržena VZT jednotka s dvoustupňovou filtrací čerstvého 
vzduchu (G3), rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku, směšovací komorou, 
ohřev a chlazení přívodního vzduchu pomocí výměníků. Zařízení bude v zimním období 
zajišťovat teplovzdušné vytápění prostoru A  a v letním období pokrývat tepelné ztráty. 
Zařízení nebude upravovat vlhkost přiváděného vzduchu, a tudíž nebude řízena vlhkost 
v místnosti. Osazena bude na střeše objektu na betonovém základě a opatřena 
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ocelovým rámem se stavitelnými nohami o výšce 400mm pro zajištění odvodu 
kondenzátu přes zápachovou uzávěrku. Mezi ocelovým rámem a betonovým 
podkladem budou protivibrační podložky, k zamezení šíření vibrací od jednotky. Sání 
čerstvého vzduchu bude přímo na jednotce a bude opatřeno protidešťovou žaluzií. 
Objemový průtok přiváděného vzduchu je 6760 m3/h. Výfuk znehodnoceného vzduchu 
pak bude odveden pomocí potrubí mimo dosah sání čerstvého vzduchu a opatřen 
výfukovou hlavicí. Objem odváděného vzduchu je 6450 m3/h. 
K rozvodu filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu do místnosti bude sloužit 
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy budou sloužit 
přívodní čtvercové lamelové anemostaty. Odvod znehodnoceného vzduchu bude 
taktéž potrubním rozvodem s osazenými čtvercovými lamelovými anemostaty. Zařízení 
bude pracovat se smíšeným vzduchem, hodnota čerstvého přívodního vzduchu 
odpovídá hygienickému minimu.  
Tepelná izolace potrubí bude v místnosti provedena na přívodním potrubí v tloušťce 
50mm a v prostoru VZT jednotky budou izolována obě potrubí (sání i odvod) izolací 
tloušťky 50mm. Tato úprava zabrání kondenzaci vodních par na povrchu potrubí a 
zároveň omezí ztráty tepla (chladu).   
3.1.5 Měření a regulace, protinámrazová ochrana 
Navržený vzduchotechnický systém bude řízen a regulován samostatným systémem 
měření a regulace - profese MaR. Základní funkční parametry jsou: 
- ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení 
- vypnutí zařízení v době mimo provoz budovy 
- regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače v zimním 
období – vlečná regulace (směšováním) 
- regulace teploty vzduchu řízením výkonu chladiče v letním období- 
kvantitativním způsobem 
- řízení účinnosti protimrazové ochrany deskového výměníku 
- ovládání uzavíracích klapek na jednotce včetně dodání servopohonů 
- protimrazová ochrana teplovodního výměníku - měření na straně 
vzduchu i vody. 
- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače 
tlaku 
- měření a signalizace zanášení (tlakové ztráty) všech filtrů 
- poruchová signalizace 
- signalizace požárních klapek ( Z / O) 
3.1.6 Protihluková a protiotřesová opatření 
Všechna potrubí od vzduchotechnických jednotek budou opatřena kulisovými tlumiči 
hluku, které sníží akustický výkon vydávaný ventilátorem pod maximální přípustnou 
hranici v dané místnosti a ve venkovním prostředí. Tlumiče budou osazeny ve všech 
(přívodních i odvodních) trasách vzduchovodů, a to v rozměru předepsaném dle 
výpočtu. Potrubí bude na jednotku připojeno přes pružné manžety, z důvodu 
zabránění přenosu vibrací. Všechny mechanické stroje vyvolávající vibrace budou 
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uloženy pružně z důvodu zmenšení přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. 
Stavitelné nohy jednotek budou podloženy rýhovanou gumou.  
3.1.7 Izolace a nátěry 
Potrubí přivádějící čerstvý venkovní vzduch k jednotce (sací potrubí) a zároveň  
potrubí odvádějící z jednotky odpadní vzduch (výtlačné potrubí) bude izolováno 
tepelnou izolací tloušťky 50 mm. Potrubí přivádějící čerstvý vzduch z jednotky do 
obsluhované  místnosti (přívodní potrubí) bude izolováno tepelnou izolací tloušťky 
50mm. Tepelná izolace je navržena tak, aby byla vyloučena povrchová kondenzace na 
povrchu všech potrubních rozvodů. Potrubí bude uchyceno na ocelových závěsech 
ukotvených do nosné konstrukce stropu, vzdálenost mezi jednotlivými závěsy 
nepřesáhne 2 m. Na nátěry v tomto případě nejsou kladeny žádné nároky. 
3.1.8 Protipožární opatření 
Veškerá potrubí procházející požárně dělící konstrukcí ohraničující samostatný  
požární úsek budou opatřena požárními klapkami s teplotním spouštěním a přímým 
napojením na EPS s magnetickým spouštěním.  
3.1.9 Nároky na související profese 
Stavební úpravy 
- vytvoření otvorů pro prostupy potrubí a jejich následné uvedení do konečného 
stavu (dozdění, omítka, malba) 
- obložení a dotěsnění prostupů potrubí izolačními hmotami v rámci stavebních 
úprav 
- dotěsnění a oplechování prostupů vzduchotechniky 
- zřízení prostoru strojovny vzduchotechniky v 1.NP 
- zajištění povrchové úpravy podlahy pro bezpečný provoz a její vyspádování pro 
odvod kondenzátu do kanalizační vpusti 
- zřízení revizních otvorů k regulačním a požárním klapkám v nerozebíratelných 
částech podhledů a ve stěnách 
- výpomocné stavební práce 
 Vytápění 
- příprava otopné vody pro výměníky ohřívačů s teplotním spádem 90/70 °C a její 
následné přivedení k výměníku všech zařízení 
Chlazení 
- příprava chladící vody pro výměníky chladičů s teplotním spádem 6/12 °C a její 
následné přivedení k výměníku všech zařízení pomocí nepřímého zdroje chladu se 
vzduchem chlazeným kondenzátorem 
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Zdravotní technika 
- odvod kondenzátu přes zápachovou uzávěrku do kanalizace (střešní vpusti) 
Silnoproud 
- připojení všech elektrických spotřebičů a zařízení na elektrickou energii dle 
potřeby těchto zařízení 
Měření a regulace 
- zajištění chodu, regulace a řízení vzduchotechnického zařízení jako celku dle 
aktuálních požadavků v obsluhovaných místnostech 
3.1.10 Závěr 
Navržená vzduchotechnická zařízení splňuje nároky na provoz banky. V dané budově 
zabezpečí optimální mikroklimatické podmínky pro provádění pracovní činnosti a splní 
požadavky předpisů, platných na území ČR. Před zahájením provozu buce celé zařízení 
odzkoušeno, seřízeno a bude proškolena obsluha zařízení. 
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3.2 Specifikace prvků 
Specifikace prvků pro zařízení č. 1 
pos.č. Popis materiálu Měrná j. Množství
A )Hlavní zařízení - jednotky
Vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 06- AMXP3 
(zařízení č.1) viz návrh VZD jednotky
1.2.1 Tlumič hluku 710x400 ks 1
1.2.2 Tlumič hluku 710x355 ks 1
B) Koncové elementy
1.3 Výfuková hlavice 710x710 ks 1
1.4.1 Anemostat čtvercový lamelový ALCM 300 ks 1
1.4.2 Anemostat čtvercový lamelový ALCM 400 ks 8
1.4.3 Anemostat čtvercový lamelový ALCM 500 ks 14
C) Regulační klapky
1.5.1 Regulační klapka 400x200 mm ks 1
1.5.2 Regulační klapka 400x100 mm ks 1
D) Potrubí, rozbočky, kolena
1.8.1 Koleno 400x180/R150 ks 10
1.8.2 Koleno 500x225/R150 ks 1
1.8.3 Koleno 630x315/R150 ks 5
1.8.4 Koleno 710x400/R150 ks 5
1.8.5 Koleno 710x355/R150 ks 5
1.8.6 Koleno 450x200/R150 ks 1
1.8.7 Koleno 560x280/R150 ks 2
1.8.8 Koleno 560x315/R150 ks 3
1.8.9 Koleno 630x315/R150 ks 4
1.8.10 Koleno 710x710/R150 ks 2
1.9.1 Rozbočka 710x400/630x355/400x200 ks 1
1.9.2 Rozbočka 710x355/630x315/400x180 ks 1
Kruhové flexi potrubí bm 14,5
Ocelové potrubí čyřhrané do obvodu:
900/25% redukce bm 10,6
1300/10% redukce bm 32,4
1680/15% redukce bm 22,6
1890/15% redukce bm 27,6
2200/15% redukce bm 26,4
2600/15% redukce bm 24,6
1.1 ks 1
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Specifikace prvků pro zařízení č. 2 
pos.č. Popis materiálu - výkonu Měrná j. Množství
A) Hlavní zařízení - jednotky
Vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 10- AMXP3
(zařízení č.1) viz návrh VZD jednotky
2.2.1 Tlumič hluku 800x500 ks 1
2.2.2 Tlumič hluku 800x450 ks 1
B) Koncové elementy
2.3 Výfuková hlavice 900x900 ks 1
2.4.1 Anemostat čtvercový lamelový ALCM 300 ks 1
2.4.2 Anemostat čtvercový lamelový ALCM 400 ks 4
2.4.3 Anemostat čtvercový lamelový ALCM 500 ks 21
C) Regulační klapky
1.5.1 Regulační klapka 630x315 mm ks 1
1.5.2 Regulační klapka 200x200 mm ks 1
1.5.3 Regulační klapka 450x200 mm ks 1
1.5.4 Regulační klapka 355x200 mm ks 1
D) Potrubí, rozbočky, kolena
2.8.1 Koleno 280x200/R150 ks 1
2.8.2 Koleno 450x225/R150 ks 1
2.8.3 Koleno 315x180/R150 ks 1
2.8.4 Koleno 450x200/R150 ks 1
2.8.5 Koleno 900x400/R300 ks 1
2.8.6 Koleno 800x450/R300 ks 2
2.8.7 Koleno 800x500/R300 ks 3
2.8.8 Koleno 900x900/R300 ks 2
2.9.1 Rozbočka 450x200/200x200/450x200 ks 1
2.9.2 Rozbočka 630x355/800x500/630x315 ks 1
2.9.3 Rozbočka 500x400/630x315/355x200 ks 1
2.9.4 Rozbočka 800x400/900x400/450x200 ks 1
2.10 Redukce 200x200 => ø 200 ks 1
Kruhové flexi potrubí bm 16,4
Ocelové potrubí čyřhrané do obvodu:
900/10% redukce bm 5,0
1300/10% redukce bm 18,2
1680/15% redukce bm 15,5
1890/30% redukce bm 8,9
2200/50% redukce bm 3,9
2600/5% redukce bm 54,9
2.1 ks 1
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Závěr 
Výsledkem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro vzduchotechnická 
zařízení pro objekt banky ve městě Hradec Králové (Slezské předměstí). Stupeň 
zpracování dvou zadaných zařízení je na úrovni prováděcí dokumentace. Projektem 
bylo vyřešeno teplovzdušné vytápění a klimatizace prostorů banky. Veškeré zařízení je 
projektováno tak, aby splňovaly veškeré podmínky provozní a hygienické určené 
závaznými normami. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
Zn. Veličina Základní jednotka 
A celková pohltivá plocha [m2] 
a délkový rozměr  [m] 
b délkový rozměr  [m] 
c  korekční součinitel   [-] 
měrná tepelná kapacita  [J/kg·K] 
D útlum akustického výkonu   [dB] 
d průměr  [m] 
tloušťka  [m] 
e korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům  [-] 
f  frekvence [Hz] 
redukční teplotní činitel  [-] 
odstup od svislé stínící překážky   [m] 
g  odstup od vodorovné stínící překážky  [m] 
H  součinitel návrhové tepelné ztráty [W] 
h  výška slunce nad obzorem  [°] 
výška   [m] 
I  intenzita sluneční radiace   [W/m2] 
K  korekce na počet výustek   [dB] 
L  hladina akustického tlaku/výkonu  [dB] 
l  délka   [m] 
délka potrubí v úseku  [m] 
m součinitel zmenšení teplotního kolísání  [-] 
n  intenzita výměny vzduchu   [h-1] 
O  objem  [m3] 
Q  tepelný tok   [W] 
směrový činitel  [-] 
R  tlakový spád   [Pa/m] 
tepelný odpor  [m2·K/W] 
r  vzdálenost akustického zdroje [m] 
S  plocha  [m2] 
s  stínící součinitel  [-] 
T  termodynamická teplota   [K] 
t  teplota  [°C] 
U součinitel prostupu tepla  [W/m2·K] 
v  rychlost proudění   [m/s] 
V  objemový průtok   [m3/s] 
Z  tlaková ztráta [Pa] 
α  sluneční azimut  [°] 
γ  azimutový úhel normály stěny  [°] 
∆  konečný rozdíl dvou hodnot  [-] 
δ  sluneční deklinace   [°] 
tloušťka stěny  [m] 
ξ  součinitel vřazeného odporu  [-] 
λ  součinitel tepelné vodivosti  [W/m·K] 
ρ  objemová hmotnost, hustota  [kg/m3] 
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Σ  součet hodnot [-] 
Φ  tepelná ztráta  [W] 
φ relativní vlhkost vzduchu  [-] 
ψ  fázové posunutí teplotních kmitů [h] 
Index Označení 
A  plocha 
a  vzduch 
c  citelné teplo, koncentrace 
d  průměr, difuzní radiace 
e  exteriér 
h  horizontální 
i  interiér 
L  léto 
O  objem 
o  odvod vzduchu, okno 
p  přívod vzduchu, povrch 
Z  zima 
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Seznam příloh 
Výkres č. 1 Půdorys 1.NP 
Výkres č. 2 Půdorys střechy 
Výkres č. 3 Řezy 1 
Výkres č. 4 Řezy 2 
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